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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL.ES DECRETOS
En conaiderací6n • 10ll lemOlO1 y circunstancias
del Oeneral de bripda D. Federico PAes.Jaramillo
y Alm.rea,
Vengo en concederle, á propuetlta del Ministro
de la. Guerra, la Uran Oruz de la Orden del Mérito
Militar designada para preruiar lervicioe clpociales.
Dado en Palacio á veintiouatro de octuhre de
mil noveclcntOll catorce.
ALFONSO
m Iflalelro 4t la Ou.,,,,
RAMÓN EcHAoQ!.
En cODsideradón á 108 servicio. y circunlto.nciaa
del Intendente de división D. EnriqueDlaa y Fer·
nández COIIII(O,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro
de la Guerra.. la. Gmn Cruz de la Orden del M6rito
Militar designada para premiar sen-iciOll especiales.
Dado 'en Palacio á veinticuatro de octubre de
onil novecientos catorce.
ALFONSO
El 111II11110 4e la Ouern..
En coneideraeión , loe servicios y. circwurtancÍAII
chl Intendente de diviai6n D. lIal'celiaDo Cancio y
Abajo,
Vengo en concederle, , propuesta del Miw.tro
de • G_m, J& Gran Ora de la Orden del Mérito
lIiUtar de8~ para premiar seniciOll especiaJea.
© Ministerio de Defensa
Dado en Palacio á veinticuatro de octu~re de
mil novecientOll catorce.
ALFONSO
El XIDJaIlO 4. la OUlIfra,
RAMÓN fcHAoü!.
En· consideración á los servicio" y éircunstancias
del Interventor de Ejército D. I.ui" 8{¡nl'hez y Ro-
drlguez,
Vengo en concederle, ,.. propue.ta. del }Iinilltro
de la Guerra, la Gran Cruz de 1& Orden' del ~l6rito
Militar dellignada para premiar lIervicfOll ellpeciales.
Dado en Palacio , veinticuatro de octubre 11e
mil novecfentol catorce.
ALFONSO
Kl MlallllO d. la O••rra,
RAMÓN EcttAoO!.
--_._._------ ..._-._-----
"lEALES ORDENES
DEBTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha .ervido
destinar á elite Ministerio, en vacante de plantilla,
al médico primero del cuerpo de Sanidad Militar
D. Federico Altimil'88 Mezquita, <J.ue se halla en
lIituación de excedente en esa regIón.
De real orden lo digo á V. E.~ 8U conocimien-
to y demAs efectOll. DiOll gua.rdcA V. E. mu<.'bos
añOll. Madrid 26 de octubre de 1914.
ECHAollz
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Seilor Interventor general de Guena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 16 ha eerrido
destinar , este Mini8teno, en vacante. de plan-
27 de octubre de 191i: D. O. 1l6m. N)
ECHAOUIt
"ligacIón
A /lIS Fller~al ,.~u/ares indlKe"as tú Larll<lu
Maestro
armero Exc::. en Larache. " D. Felipe Meg!u "aro.
Bri¡ada. Rf'g. Reina •..•... Pedro Blanco Valle.
Otro.. , Idem Id. . • . . . . . . .. Antooio Calvo Guete.
Otro Idem SJlboya . •. . Angel Gardll c.bezas.
Otro ld~m Reina , j05é Fernlndu Calyo.
Otro Idem babel la Ca-
tólica ., '" .,. Daniel Domingo RitMa.
Otro.. , Cu. Navu. . . . julio Guedea Lozano.
"'eetro
banda. Reg. Exlrl:madura. Ramón Pndo Franco.
Sargt.o.. Idem Reina••.•.. SeballtUn Hidalgo Hurtado.
Otro ... Ideal Sabora ••... Miguel EspaJlúKuez Sanz.
Otro.. ldem Reina. • . • • .• Basilio Pura Soriano.
Otro..• ldem S.boya ....•. liuiUermo MarUn Me4~ldea.
Otro. •. Idem Reina .. .. . JCJ~ RuÍl Montes.
Otro..• Idem Id • Conrlldo HIYas Herranl
Otro. . ldem ExtremaJura Ricardo lbáJlez.
Otro Idem Vad Ras ..... Hermenegildo Mata.
Otro Bón. C.al. l'iguerll!l Pa!lcual Manl Vida\.
Otro.. , Re¡. Coyadonga.. " Ignacio Martlo Bujedl.
Otro ... ldem Extremadur. Alfonso Rodrlguez GonÚlez.
Otro. •• l1em Saboya . . .. . Columbiano Gel/a P~rez.
Otro.. ReC. SJlboya . .. .,. LteNo Barrio Barrero.
Otro Idem Guadalajara . Guillermo Aran~ez Iglelial.
Otro ldem CovadonRa... Francisco Garcla Gar<:ta.
Otro BeSn. Caz. Nava!..•. BIas Torralbo Marln.
Otro •• Reg. Reina EUjCenin Vereda Oltol.
Otro .. , 86n. Caz. Ficueru. Lws Gil Plua.
Otro .• Idem Navall ....•.. Enrique Pieltaln Manlo.
C.· cor. ldem F'iguera..... J096 Galleco Peinado.
Cabo .•• Rel' Vad Ra•.•.•• Gregorio Vlllar Fern.indel.
Otro ... ldem Relnl . . ... fu.to Saro TorraJbo.
Otro ..• Idem Id ..•.....•.. li'raadlCO Mollaa Fern'ndel.
Olro.. Idem Id filan Corbl Martinea.
Otro .•. Ide". Id ••.•.•.•... baoi~1 Palln Moreno.
Otro ... lJón. Cas. F'l¡ueru. Lul. Mora Par~llada. -
Otro.. lleco GuadalaJara. • Eduardo 11011 Sandov.l.
Otro ..• Idem Jd. •• . • . •. • Manuel Martln Parrondo.
Otro ldem Saboya•••.•. Andrá HeJ'Ili"del RoldAn.
Otro Idem Id. .•••.•• AnleJ GoaJilee Llave'.
Otro ldem Id. . •• . •.. Juan ¡..bel Arenas.
Otro ..• Idem GuadalaJara... MlcIn Ledeama Moreao.
Cabo•.• Idem Id •.•••••••.. ~a1me Aparicio Leuda.
Otro. . Idem Id.......... O" Peralee Alloaao.
Otro .•. Idem Coyadonca... 010 Sbc:bea de la Puente.
Otro•.. Idem Id........ . AureUo R6deaa N\lftes.
Otro•. Idem Vid It.u..... Antonio Navidad Coteal.
Otro " Idem Id •• ;. ..•.. JuUo Pc!rea G0Dl8I0.
Otro••. ldem Id..........• Antonio Zarco F'emúdee.
Otro. •. ldem Id. •.•••• . Ao¡el Torre¡rOd VlUaoueva .
Otro. •• Á1Detralladoraa J .•
bril' r.· dlvwón Emilio Luquero M~dC%.
Otro•.• B6a. <:as. Nava.. Daniel Vilquea lI~da.
Otro•.. ldem Id ..•.••.••. I'ennia Garda D1u.
Otro .•. Idem Id•••..•••••• joaqulo laleaiu stnchu. •
Otro••. ldem P1¡ueraa.•.•• AntoOIO Pardillo Alvares.
Otro... ldem Id....... .• Adolfo) del Moral Rerilla.
Otro•.• Idem Id•••........ Luis Beltrú Martorel1.
Otro ldem Id •...••.•..• Joequlo lUen Torrqroea.
Otro Idem Id Jo~ Marla Varps.
Otro. .• Idem Id. . . . . . . . . .. j uao Gutú!rra Herrero.
Otro. •. Re¡. ReíDa.. . .. • 'oaquln Albaida Eapiaosa.
Otro•.• Idem Id•......... Emilio CateU.DO Mala.
Cabo•.• Idem Id.•••••. ' .• J~ Rublo Guerrero.
Otro••• ldem Id••..••••• Joaa Garda Vbqlla.
Otro... ldem de Extrema- .
dUR, 15.········ Enrique Ville¡aatr·Otro.... Idem Id. . . • • •• ••• Ricardo Herrera pea.
Otro.•.. ldem Id ••.•••••••• AatoDio NapeA FUDúdea.
Otro•... Idem Id •.•..•.••. Beroa~Koatero Vitoria.
Otro_ •• ldem id. •• . . .. . . Joaa Guerrero Rueda.
Beflor Ca.pitá.n general de la primera región.
ECItAGii&
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En 'fista de la propuesta de recom-
penea. formulada 6. favor del remente coronel de
Artillería. D. Manu~l Muni y Caravaca, por baber
prestado sus servicios dumnte cuatro alíos ~n la
primera Secci6n de la Escuela Central de Tiro, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder &1 cit.a.do
jefe la cruz de segunda chae del Mérito Militar con
distintivo blanco y p38ador del «Profesorado», como
comprendido en el regla.mento orgánico pa.ra. dicha
Escuela y coa sujeci6n á lo dispuesto en el articu.
lo 27 del real decreto de 1.0 de junio de 1911
(C. L. núm. 109).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien.
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. lnuchos
años. Madrid 23 de o<'tnbre de 1914.
! •
I .
EatAOÚ~
Señores Capitanes generales de la primera "1 quinta
regiones.
Señor In~rventor general de Guerra..
•••
tilla, al oficial [A'imero del Cuerpo auxiliar de OH.
eiDAIII Militares D.' Diego Ramos Gar<'[a. que pres-
ta sus servicios en la. 8ubill5pecci6n de la.a t.ro-.
p88 de la primem roegióu, y al oficial segundo del
mumo cuerpo D. Rafael de Gerona Vera. ll.8ccn·
dido, de la Subinspección de lu tropas de la quinta
región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. DiOl guarde á V. E. muchos
años. )ladrid 26 de oct.ubre de 1914.
DESTINO~
Excmo. Rr.: ¡El Rey (q. D. g.) IIC }¡a .ervido
dillp<.l\cr que el per.onal de tropo. de lnfa.nterla. como
p~lIdldo en la. liguiente relaoi6n, que prinoipia con
el maestro armero D. Felipe Me1(88 Ha.ro v tennilla
con el 1I0ldado Domingo G6mel Incógnito: puen 1\
sen'ir 108 destino!! que en la miema le les leñalan,
debiendo !!urtir efectOl adminil\rath'ol , partir dE\
la revista de comi811rio del presente mell.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien.
to y demás efectos. DiOll guaráe á V. E. mnchOll
afiO!!. Madrid 26 de octubre de 1914.
' ..f"
SeAoRl Alto Comiaario de Eepda en Jfarruecos
eaplt:anee generalea de la pnmera, segunda, ter:
cera y octava regiones y Oomandante general de
. Larache.
Señor Interventor general de Guerra.
© Ministerio de Defensa
a-I _.. I "K"~
Cabo.• Re¡. Extremadur.·IJUIiO HernúdcJ Mullol.
Otro..•. IdclD •..•..•.•. MarLino Hoyo La Torre.
Otro... AlDelr 2.- brigada
1.- diyisión.. . . JoaquJn Hern~deJSuúes.
A las Fuer¡as di ,()lida indlge"a de Larad,e
Sarl. ., Cal. de Las NavAS.. aime Guardiolll Aroicha.
Otro .. Rq.de Guadalajara. AO'onio Vidal Gallego.
Otro ..• Cal. de Fagueras .•. Fernando Lista Mart1nea.
Cabo Reg. Extremadura. Alfonso P~reJ F16reJ.
Otro ldem Reina. ..... Angel Garda Lugea.
Otro. . ldem Extremadura. J* Gucía Rueda.
Otro ... IdelD SabGy... . .. Jo~ Urea G.llardo.
Otro ..• Idem Reina . . . • . • Pedro S.tochez CereJuela.
Otro. . Idem . . . . • . . . • . • • ~basti'n Vuna N..arro.
Otro .•. Cas. P"IIuC"'s ..•. Elf.. Laaso Santiago.
Otro. . Idem... . . .• • •• J~ Pulido Villuaate.
Otro.. Idem ...•.•....... Aureliano Monlero GonÁles.
Otro ... ldem .•.. " .... Aatonio Arujo de la Concha.
Otro.. ldrm..... •..• " Antonio Zara¡oza Botella.
.,-\ -_.. 1 .._·o_M_B_a_D _
Soldado·/Reg. Sabt>ya 6 .••• JLiberio EspinOll UrbaDo.Otro ... \ \~aauel Yebra Igareta.
Otro..• \ JoK Cutro Vucuende.
Otro .. 'j Aatooio FerD1ndeJ Glrc~.
Otro .. Fraoc:iKo Tejado Parra.
Otro... ADtonío JUln CarlDona.
Otro. . • ¡JUln Rodrlguea Hevilb.
Otro • • J- RdiJ Calvo.
Otro..¡. 'Viceote Utria V.bquez.
Olro ..~Rec. ExtrelDldu-\Aa~&GODdles C.lntos.
Otro... ra,IS Julio -Coreao ~nchtJ.
Otro. .\ ¡Diqo Villona Medioa.
Otro • SímóD GooúIeJ Mudo.
Otro. . . 'Aatomo Gajet~ Sinchez.
Otro • • • Edoardo Nieto Gonúlea.
Otro. . I Angel Garcla Gooúiea:.
Otro .. J ¡Aatonio Campos Lópes.
Otro .. , . Rafael Saldaila Flor.
Cometa. \'Angel Morales Carrasco.
Soldado. Pedro Luna Fern!ndez.
Otro. . Pedro CallAdo Sanl.
Otro. .. _. COndon.... 40 • Maa.uel Garus lópel.Otro. . . -. lO' fDIY.d de la Fuente.
Otro. . . Te6mo Herrero Mariscal.
_ Otro... Aatooio Glreja Baos.
Otro. . I Salvador Sepúlveda Góme&.
Educ.o . l, Felipe Casquero Pesado.
S old.do Aguadn Rodrtguf'1 S~Dcbe'.
Olrl) . . . Antonio Prieto Martl...
Otro " E.milio Tom~ Carretas.
Otro .. F~lix Aroca Segur•.
Otro. . . Jose! AloollO Rodrigue•.
Otro. . . uan Jim6nea Rul•.
Otro. . . os~ Gil Roldán.
Otro. . ~icolás Bermejo Sanh Muta.
Otro. . . Viceate Nuevo Vj.quel.
Otro. . . Ulto Palacios SAnche•.
Otro .. , R Vad R.. So un Benito Bravo.
Otro. . . ego ••. 016 Expólito Orti•.
Otrll • . . Bienvc:nldo Mor.ln Garela.
Otro. . USIl Góme& Solta.
Otro.. . ~¡uatln ¡rlperas Carrasco.
Otro.. . FabUla Albata Gonúle•.
Otro.. A.ndr'- Gondlea RIII•.
Otro.. . Marcellao Su4rea GraDol•.
Otro .. Jo.~.GuerraSevillano.
Otro.. lesmes RodrIgue. Lópa.
Otro .• Jol6 MaldoDado Rodrlgllu.
Otro... Mauro Marllnel Maoalll••
Otro.. . :'tIlguel Coll.do AI.fCÓD.
Otro l.- ¡Federico Tello Frq,¡cs.
Ot:o .. . :Esteban Castillo Qlli/l<ones.
Cometa. ¡Vicente Arribas taboada.
Soldad o ;Santiago l.oeches La Santa.
Otro.. . :Jos6 SAncho Mullnn.
Otro ... iJulll Loa Santa. Maao.
Otro. • Viceate Pioeiro Bet'fera.
Otro. • Bautista Vidal Galle¡o.
Otro.. , Manuel Alcalde Pup.
Otro. .. Antollio Tortoea Aka1L
Otro. .• Apat1A Perrop lIendoza.
Otro. .. oaquID Benito P«ea .
Otro. .. c«- Huertaa RodrI¡ues.
Otro.•. Bón. Caz. de Figue- Juato Sobrino Pardo.
Otro. .. 6 Ramtro Ferrer Ota...Otro. .. ras. . . . . . . . . • .. SebutUa Dosa¡Oet' Roaa~n .
Otro. • Manuel Romaace 8aeJa.
Otro. •. Pablo del R,lo Caao.
Otro. •. aDud Domlaguea Aparlcio.
Otro. • 0lI6 Gota lbüea.
Otro. •. Sebaatiú Garda Cirdeoas.
Otro. •• Vicente SarriÓD G6mes.
Otro. •. ~nuioMorcilla.
Otro. •• . o SbcbeJ Sáches.
Otro. •. Mipel Martlaea Jborn.
Otro. •• COItlItallcio Ru.ip&a D:...
Otro. •• \FJOretltiDo Garda PadWa.
Otro. .• Jesda Teaa Polo.
Otro. •• Segundo G\IC'JTeI'O CutWo.
21 de ochbre de 1914.
J~ Resina Martinez.
J~ Aparicio Lamor.
J* MOrll Durán.
AatODlo Palomeque LUlo.
J- Grú S.tnchea.
JaD ~IÑIYedaCalon¡e.
J0e6 Garda Cuida.
}i"rllldsco mesa CODde.
JUD Villaria Cano.
o~ Reyea Mengual.
l"nuel Acero Lópel
Fraac:laco Martlaea OrduAo
oaqulD Pucua! GÓIDf'I.
Pedro GranadOl Mul1oJ.
os6 Gallego Corral.
OJeBo Redondo Mullol.
"liarlo ClocaDO Vel6lquel.
un ret'rer MarUllCI.
Fernando CrellUl suma.
Jo~ Peloado Gómea.
Mdquladea Hernúdcl F"r·
DÚdea.
Antonio P6rea Sl.acbea.
eell. P6rel Hetdndes.
Aatoalo del Valle Ortega.
lXajamla Benltea Alnrea.
BIas Calderón Leo.
FeJiclaDo Marfn Molero.
Antonio Morales Murlllo.
Allloalo Llamas Moya.
!'edro Moreno Navarro.
Raael Martlnez PI....
José 0a1lDl GoazAJea.
Antonio Ldpell Ldpea
Gil Gim~CI Garda.
Fraucisco Case. Domlnguea.
Petroni.lo llarea Cuerna.
Pedro Cutro Córdoba.
Joaquin Narejos Mucuellde.
ulio Riyera Garda.
FraDcisco CaDO Trollano.
LoreulO MoliDa Reyes.
IUstO P~rea Antonio.
aleriauo MontaJbAa S. Fran-
dec:o.
',José Ferrer AiIortl".
ugeaio RodriguCl Esteban.
raaa.co M6ndea FemlndeJ.
Patrocinio Garda Parreilo.
raoci8c0 PÚCI Nnu.
Franoaco del VaUe Fuentes.
Lua. MartID PIL
Emilio IlarUa G6meJ.
Man:eliDo ele la Rocha ..lUcia.
D. 0..... 140
Otro .•.
Otro ..
Otro ..
Otro ...
Otro ..
Otro ...
Olro •..
Otro •.
Otro .. ,
Otro •.
Otro ...
Otro ••
Otro .
Otro .
Soldado.
Otro ...
Otro •.
Otro ..
Otro ..
Otro '"
Otro ...
Otro ..
Otro ••• Rrlt· de Saboya. 6
Otro ..
Otro ...
OtTo ••.
Otro "
Otro •••
Otro ..•
Otro •••
Otro ••
Coraeta\
Otro .
Otro .
Soldado
Otro .
Otro ..
Otro .•
Otro .•
Otro ..•
Otro ..
Otro ..•
Otro •..
Otro ...
Otro.
Otro .
Otro .
Otro .
°otro ...•Reg. de la Reina, 2.
tro (
Otro .
Otro .
© Minis' erio de Defensa
Madrid 26 de octubre de 1914.-Echagile.
RETIROS
NOMBIUlS
D. O. 116m, ~
foieilorel Cbpitanel J(enemleH dI! la primera, tercera
y cuarta l'l'.gionclI.
8cCaoTes Pruidente del Consejo 8uprt'mo de fillerra
'! lIarin& 6 IntenoentQr gcnf'ml de Guerm..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha servido
conceder el retiro Jl8l'8. loe puntOll que se indican
en la 8iguiente relación, A. 1011 jef~8 de Infanwrla
compr<.'ndi~oll en la misma. que comienza. CQn el
teniente coronel D. Baldomélro Mata8 Méndez v ter
mina. con el comandante (E. R) D. Antonio Lozano
Enrfquez; disponiendo, al propio tiempo, que por lin
del corriente mel lIenD dado8 de baja en el arma t\
que pertenecen.
De real orden lo digo é. \'. E. para 8U conocimien·
to y demAe efectúlI. DiOll ~lIa.rdc á. V. E. mllchotl
ailoll. Madrid 2G de nctuhre de HUI. •
EcHAuOE
Soldado Re¡. R.eina...... Jo~ Ruiz Cru:.
Otro.. Idem ••.•.•••.•. Jaan Tirado Genil.
Otro.•• Mem ••.•...•• •. f~ CareioSn Carretero.
Otro.. , Re¡. Saboya •.•••. Facundo de Mesa ~udero.
Otro. " Caz. Figueraa. . • .• Sixto Mayo Parra.
Otro. .. ldem fd. .•.....•• DominiO Góme¡ Inco¡nito.
Soldad 01 'F ranciaco Padial Poleco.
Otro. . Ramón Gonzáles Herranz.
Otro. .. \Pedro Bidaurre Miquelet.
Otro. •. DominJo Gascón GÓmez.
Otro. • TiburClo Gal!n Canal.
Otro. 'ICaZ' La. Navaa, 10.. Inocencio Echevarrla Echeva-
rrla.
Otro. .. . Inocencio Rey Fave.
Ot1 o .. • Pedro Berdier Prieto.
Otro.. • Mnuel Arias Abel.
Otro.. . Leandro Santos Faro.
27 de ocwbl"e de. 19U.
NOMBRBtl
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .•.
Otro .•.
l.luet611 1
-1----
Soldado. Manuel Navarro Tejalvo.
Otro. • Salvador Iglesias Sotillo.
Otro. " Vlctor Marcial López.
Otro. •. ~imo Juárez Astor¡a.
Otro. " FrancilKo Leinez Alcalde.
Otro. " . . (l!l~ Noguira Campos.
Otro... Bóo.C.z. figueras. 6~''vieenteBema~Martlnez.
Otro. •. . ValenUD Valencia Elena.
Otro. •• anuel Portela Dial.
Otro. " Luis Eaquirols Aleona.
Otro. • Nlcasio Gómez Suazo.
Otro. . MaDuel Lucas Femánde%.
Otro. .. AntoDio Genis Pastor.
Soldo l.- (Ramón Navarro Gil.
Otro 2.- Ambrosio Suález Rodñgues.
Otr". .. Lorenzo Ortega Vúquez.
Otro. .. Juan Bautista Morán.
Otro. . los~ Miguel Leonardo.
Otro.. . Enrique Mntlnez MartlDez.
Otro.. . FlorentiDo Marllnez de los
Reyes.
loa<JulD Jim6Jez Garrigóa.
HiglDio bomfnguez Gómez.
Francisco López Casado.
guirieo Chicano Tnero.
"':onstantino Aranu Maritte-
gui.
Otro.. . Miguel Piqueras GarrigÓll.
Otro.. . Francisco M~rln CiJuentes.
Otro.. Alfonso Púez Gonz4lez.
Otro.. . ;Narciso Hernándea Andr~s,
Otro.. La N JOI~ Gallego DomlnJuez.
Otro •• Idem s avas, 10. Emilio González Arias.
Otro ., . ~os~ Escolano GuiJI~n.
Otro .•. Francisco ZaldoEspino...
Otro.. !Francisco Pereda Martln.
Otro.. . Ol~ Garela SeIUN.
Otro.. . Antonio Riquelme Gasera.
Otro.. , ADtonl1) Ortíz Est~vez.
Otro. .. Luis Feo Santallana.
Otro. .. Antonio Carrión Mllntt'ca.
Otro. " AveJino Garrido Garela.
Otro. .• JOI~ Valdreel E.trada.
Otro. .• Claudlo 0111 Soinchez.
Otro. •• Antonio Salinas Laotel!
Otro. . Antonio Noguera Mar.
Otro. •• Ernesto Uavanero COUI.
Otro. .• Alfoo,o Carballo P«!res
Otro. •• Fr.nelllCo Ventura Marca-.
Otr? •. F«!lix P«!rez Gon.Alez.
Otro. .. 'Pablo San Miguel Ullo.
Pule4o~. ,... , reeMlt
110.....D. LOIIJI"naDAD08 ...,1_ e-pta'4M""-
Pu"lo ftoftMla
D. Baldomero M,lItas M~des .•.. T. coronel. ..••• Exc. l.- reción y Caja Hu~fana-
de la Guerra ••...••••••.... Madrid ... ....... Madrid.
• I~rllama. ..•••.• Otro.......... Reg. Inf.I de Luchaoa, 28....... Valencia .....•.... Valencia
• A..... LoaDO Eoriqlles .•. Comaud. (E. R.) Zona reclutamiento AUcaote, 22 . Alicaute...••••... Alic:ante.
Madrid 16 de octubre de 1914.
•••
!di 111 CIIIIIIII
BBTIR08
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para Sevilla al teniente coronel
de Caballerfa. en situación de excedenÚ! en esa. re·
gión. D. Miguel Pina Ríoe, por haber cumplido la
edad para obtenerlo el día 19 del actual; disponieodo,
al propio tiempo, que por lio del presente mes sea
dado de be.ja en el arma é. que pertenece.
De reeJ orden lo digo á V. E. para 8U copocimien-
t.o ). fine8 cOWliguiente8. Dios l{llal'de á V. E. muchoa
lÜlOS. Madrid 26 de octubre <le 1914.
ECHAOü.
BeAor CapitiD general de la segunda. regi6D.
Beiiores Presidente del Conaejo Supremo de Guerra
y Marina 6 loteneotor general de Guerra.
© Ministerio de Defensa
D. O. ata. leO 2l de oetAlbre de 19U.
8UBLoo,s. . HABERES Y GRATIFICAOIONE
Excmo. Sr.: El Re.,. (q. D. ~.) se ha servido
coooechr la grntifiC<'lei6n anual de 600 pesetas, ca-
rreepondiente tí los diez afias de efectividad en su
empleo, á 1011 capitalles del arma de Cabal1erla que
figuran en la sigui¿nte relación. que principia. con
D. Francisco Velarde Valle y termina con D. Lu-
ciano Paz Tejada; 8ujetándose el percibo de dicho
devenge:>, que empezará á contarse desde I.Q de no-
viembre próximo, á lo prevenido por real orden cir-
cular de 6 de febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
De la. de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afir.~. Madrio 2~i d(> octubre de 1914.
ECUAGÜ&
Señorea Capitán generos.l de la primera región. Di·
rectal' general de Crfa' Caballar y Remonta y Di·
rector de la Academia de Caballeria.
Fleflor Interventor general de Guerra.
~,.. .. .,.
D. Francisco "elarde Valle. de la Academia de Ca-
ballerla.
• Santiago Esteban Valentín. de la misma.
• Luciano Paz Tejada. del 6.0 Depósito de caba-
1108 lementa1es.
Madrid 23 de octubre de 1914.-Echagüc.
,.•.
DESTINOS
Virro14r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lIe ha.
/lervido di8poner que 1011 lIargcntos oe Artillería. (lue
He expresan en la siguiente relaci6n, que principia
('011 Cílollc1ido 1'07.8. Ferné.ndoz ). termina con Feli-
1)(' Suárez Arleaga, ¡lB8en deltmaci08 á. preltar IUIJ
Hl'rvil-101l Ó. los r,ullrpos y unida.dell del arma que
1'11 la. millmn /l1l Indlenn.
De real ordon lo digo 6. V. E. pn.ra su conocimien·
to y demáll efectos. Dioll guarde 6. '-. E. lOuchol
MI''". MnilrirJ 23 dI' oe'tubrr 111' 1914.
llll'flor, '.
Rellul611 qu, JI elllI
C!ndido Poza Fern6.ndez. de la Comandancia /le Oran
Canaria. li la de Melilla.
Manuf'1 Barrera Sacalugn.. de L'l Comandanci¡~ de
Cádiz..á. la de Lamehe.
Rafael 8ánchez Benftez. de la Comandancia de La·
rache, ú la de Cádiz.
Valeriano Hernández Rodríguez. del regimiento de
Montaña de Melilln. al 6.0 regimiento Móntado.
Pedro Abad Alcalde, del tercer regimiento Monta·
do, al regimiellto de Montaña 'de Melilla..
Florencio Mongíll del Amo. del primer regimiento
de Montaña. al segundo de ídem.
Felipe Suárez Arteaga. del primer regimiento de
Montaña. al segundo de ídem.
Madrid 23 dE' octubre de 1914.-Ech~:.'.
.Esomo. Sr.: El Re)' (q. D. g.) lJe ha. !Ierrido
düpooer qQe el ajustador herrero-cerrajero de se-
~ clUe del 11.• regimiento Montado de Ar-
tilleria D. Joeé Perina Lodeiro. pase destinado al
12.. regf8liento de igual denominaci6n. v el de la
IIlÍIma clue de este 61timo cuerpo D: Fulgencio
Garcfa Nieto. , ocupar 1& vacante que el anterior
.~. '
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De real orden lo digo á \'. K para 8U conocimien-
to y demáa efectos. Dios guarde 6. V. E. mucbos
años. Madri(} 23 dE' 'octubre de 1914.
ECHAOÜa
Señorell Capitanes generales de la segunda y terce-
ra regiones.
Señor Interventor gene,ral de Guerra.
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido é. bien'
aprobar un presupuesto formulado por la FábríC&
de pólYol"M de Murcia para la reparaci6n de 101
antign.oe rompedores y para. montar un clasificador,
siendo cargo IJQ importe, aacendente á. 2.200 pelle·
tall. " la partida áe 55.000 pesetas que para. es-
tudiOll y esperienciaa aparece consignada en el pri-
mer concepto del rigente plan de laborel del Ma-
terial de Artillería.
De rea.l orden lo digo" V. E. para IIU conocimien-
to y d~má8 efectOtl. Dios gua.rde " V. E. mucholl
ai'iM. Madrid 23 de octuhre de 1914.
ECHAOÜE
Sei'ior Capitán general de la tercera región.
Señor Interwntor ~eneral de Guerra.
l'ENSIOXES m; CRt:CES
Excmo. F'r.: VilltA la inst.Rncin que V.· E. c\\r-
liÓ 6. este Ministerio con escrito fecha. 5 de Ilepo
tiembre último. promovida por el auxiliar de ofi.
CiMII de prime~ cla8e del Persona.l del Material
de Artlllerfa., con destino en la. citada. fecha en
la Comandancia principal ele ela. relri'" D. An-
tonio Permn.eh Paré1, actualmente delt1.o en este
Minillterlo, en Ilópllca de que lié le abone la peno
lli61\ de ó pelletaa por acumulación do trcll cruce~
rojaA que le fué concedida por re&l orden l1e 24
de mayo de 1901 (D. O. nóm. 112), cuya cantidad
no percitx- desde enero de 1912. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Intervención
general de Guerra, lIe ha lJorvido acceder 1. lo 10-
licitado, debiendo hacerse la reclamaci6n de lo que
no haya. percibido en 1011 MOl! de 1912 y 1913 por'
108 habilltad08 rellpcctivos. on adicionll.lell ele c.ar(¡cter
preferente. 6. 108 ejercicioll r€'~pectivos, y lo devon-
gado en el preserite alío an la primera nómina en ql1 .
110 reclamen 8US haberes.
De real orden lo digo " V. E. para. su conociDÚr:.·
to y demfL... efectos. Diol! guarde á V. E. mnr', ~
añoe. Madrid 23 de octubr<! de 1914.
ECHAGÜ~
8elior Capitán general de la octava región.
Selior Inten-entor gelleral de Guerra.
PRBJItOS DE REEI'.GANCHE
Excmo. Sr.: Yista la instancia que V. JI:. cursó
á este Ministerio C'on su escrito fecha 10 de sep-
tiembre 6ltimo, promoYida por el bri~ del 9.0
regimieo\o oJIlontacio de Artilleda D. Bnrique del Cu-
tillo .OchO&, en súplica de q~, para efecto. de
reeDganche. se le conaidere como procedente de re-
olatamieo\o. el Rey (q. D. -..), de acuerdo OOD 10
infam.do por la Int.erYeDcl6n general de Gllena,
se ha aerrido de818timar la. petición del iD&ereeedO
27 de ooabre ele 1914.
por oareoer de derecho " lo que solicita, con arre-
glo .. lo dispuelto en la regla primera. de la real
~ de 30 de mayo de 1913 (D. O. núm. 111).
De real orden lo digo é. V. E. para BU conocimien.
to y demY efectos. Dios gu&l'de t. V. E. muchos
años. Madrid 23 de oetubre de 19B.
Seiior Capitán general de la coa.rta región.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cnre6
á este Ministerio con IIn escrito fecha 26 de agos·
to último, promovida. por el brigada del 1.0 re-
gimiento Montado de Artiller1a. David Fa.ulIte Ruiz,
en súplica de que, para. efectos de reenganche, se
le COD8idere como procedente de reemplazo. el Rey
(q.D. g.), de acuerdo con lo inforina.do por la
tnwrvenci6n general de Guerra., se ha r.ervido des-
estimar la petición del interesado, por ~recer de
derecho á lo que solicita, con arreglo fI. lo die-
Jtuetlto en la. regla primera de la real .mIen de
30 de mayo de 1913 (D. O. núm. 117).
De real orden lo digo á V. E. para 9U conocimien·
to y demáa efectos. Dios gu.azde á V. E. muchos
afiOll. Madrid 23 de octubre de 19U.
Señor Capitán p;eneral de la quinta regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
SIUIt••1 .._
DESTINOS
Excmo. 8r.: El Rey (q. D. g.) .e ha servido
disponer que los do. obrerOll herradore. del Cuerpo
ele Ingenier08 que se expreaan en la siguiente re1&-
ci6n, ~n deltinados é. los cuerpos que en la
milma le indica.n, en armonía con lo prevenido
en bu! reale. órdenel circulares de 12 de mano ele
1912 (O. L. nltro. 60) y 28 de abril de 1914
(O. L. n6m. H).
De real orden lo digo , V. E. para IU conocimion·
to '1 demú efectol. Diol' guardo , V. E. muchoe
&fIOfI. Madrid 26 de octubre de 1914.
EaiAoQE
Sellar Capitán general de la quinta región y Co-
OIandante generaJ de Lal'8oChe.
Sellar Interventor general de Guerra.
RelJuidn qlte u cit.
Lázaro L6pez Carasol, del regimiento de Pontoneros,
al grupo mixto de Ingenieros de !.amebe.
Juan l:eta Pérez, del ~po mixto de Ingenieros
'dlf !Arache, al regimIento de Pontoneroe.
Madrid 26 de octubre de 1914.-Echagiie.
•••
TRANSPORTES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha serrido or-
denar ee efect.áen con urgencia 1011 b'a.D8portee de
60.000 oariochOll de~ llauer, deede la. ft.bri-
«la oaciooal de Toledo al Parque del Ferrol, y 2.000
21'&D8ol1u rompedoru para C. Ac. de 7'5 eeD~mevoe
liro J'ipido ele mm)86&, desde la fibrica de Ar-
tillet1a de Se-rilla &1 Parque de <:leuta.
© Ministerio de Defensa
D. O. a6m. N)
De na! orden lo digo , V. E. pem su conocimien-
to y fines eouiguiente8. Dioe sroarde , v. B. muchoe
ados. ~Iadrid 2li de octubre Cíe 19B.
ECHAGüE
Señores Capita..neA g-eneraJes de la primera, aegunda
y octava ~one!l y Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general de Guerra.
'..
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey ~q. D. g.) ha tenido' bien dis-
poner que los jefes y ofIciales m~icos de Sanidad Mi-
litar comprendidos en la siguiente relación, pasen á ser·
vir los destinos 6 , la lituación que en la milma se ex·
presan, y que los m~ícos provisionales que en ella figu-
ran perciban sus ha~res con cargo al capitulo 4. 0, ar-
ticulo 1.0 del presupuesto de este Ministtrío; debiendo
el personal destinado á Africa efectuar su incorporación
con urgencia. . . .
De real orden lo digo , V. E. para su conoCimIento
y demás efectos. DioS guarde i V. E. muchol aftol.
Madrid 2() de octubre de 1Cl14.
EotAOÜE
Seiiores Capitanes general~ de las regiones y de Ca·
narias, ~lto Comiurio de Espalla en Marruecol y Co-
mandantel generales de MeJilla, Ceuta y Larache.
Sellar Intervflltor general de Guerra.
R.e14ri6n qll, se Citll.
Sublnlpector médic:o de ee¡unda c:1ue
D. Francisco Trivifto y Valdivia, excedente en la ter-
oera re¡i6n, al ho.pital de Vitoria.
Mldlc:ol mayores
D. Juan PlancHes y Ripoll, del hOlpital de M41aga, ,
situación de excedente en <Auta y en coml-'ón al
ho.pltal de dicha plau, percibiendo todo. 101 de-
vengo. , que ten,ia derecho por la nómina de
«Personal lin destino de plantilla» de aquella Co-
mandancia general¡ con a'p'licación al capItulo 7. o,
articulo óniC'O de a sección 12.' del prelupueato
vigente.
lt Juan Rache User, excedente en la quinta regtón y
en comllión en el hospital de Ceuta, continl1a en la
misma lituación y en comi.i6n al ho.pital de Cór-
doba, ceundo en la que anteriormente desempe-
liaba. .
,. Joaquln Arttbaga Caunova, del hOlpltal de Sera-
Vla, , la Academia de Intendencia.
,. Rafael Merino Lorenzo, de ta Academia de Inten-
dencia, al holpital de Segovia, como director.
,. JOK Malla. Bernabeu, excedente en la leg1Ulda re-
gión y en comi.ión en el hospital de Córdoba,
al hospital ,de M"aga, cesando en dicha comisióa.
,. Joa'luln AlJer AlIJe. excedente en la primera ~
gtón y en comisión en el ho.pital de Sevilla, ,
fa :eomandanáa de Ingenieros de esta Corte, Cen-
tro Electrotécnico y de Comunicaciones, compa-
lilas provisional y de Telqrafos par. la red de
Madnd. eección de ciclistu afecta, laboratorio del
material '1 Museo y Biblioteca de Ingelderos, ce-
uado en dicha comisión.
,. Francisco OaJnúu Dfaz, IUpaIlUIIlerario lía sueldo
en la segunda región, vuelto , activo por real
orden de 6 del corriente mes (D. O. llWn. 224).
, situacieSn de excedente en dicha regi6n 1 ea «lO-
mi.ieSa al bospitaJ de Sevilla.
lt Carros Cono SeiTaao, excedente ea la .eaunda re-
2i6n f N COIIIisión en el hospital de Sevilla, al
Coleirio de h_rflJJOS de la perra. caaado tll
1. relerida comisión.
t
(.': ~¡ .
"
.·.·1
D. O. na 240 t7 de octubre de 1914.
MHkOl primerot
O. Francisco Tejero EsPino, de la Escuela de Equita-
ción, á secretario de a Jdatura de Sanidad Mi-
litar de Oran unaría.
lt Rafael P01Ver Alessón, del regimiento Infanteria de
Arag6n, 21, á situación de excedente en Meli1la
y en comisión á eventualidades del servicio en
dicha plaza, percibiendo sus devengos en igual for-
ma que el médico mayor D. Juan Planelles.
lt Juan Cerrada foré! ascendido, del regimiento In-
fanteria de Castilla, 16, y en comisi6n en la quin-
ta compañía de la brigada de tropas de Sanidad
Militu, al batall6n Cazadores de Chiclana, 17,
cnando en dicha comisión.
" Juan Nuevo Díez, del segundo regimiento de Arti-
llería de montaña, al primer batallón del regi-
miento Infaoterla de León, 38.
lt Enrique Fernández Lozano, de la Academia de In-
genieros, al batallón Cazadores de Tarifa, S.
• Manuel Oartia Sánchez, del regimiento Infanterla de
Cuenca, n, al segundo regimiento de Arti1lería
de montalla.
» Francisco Martlnez Nevot, excedente en Melilla y en
comisión en eventualidades del servicio en dicha
plaza, á las Comandancias de Artiller!a ~ Ingenie-
ros \te AIl{eciras, cesando en la referida comisión.
• Eueebio Múglca Jaca, del batall6n Cuadores de Chi-
clan., 17, al primer batall6n dd regimiento In-
fanterla de LUchana, 28.
• Bernardo Areces Matma, del regimiento Infantería
de León 38, á la Academia de Ingenieros.
• Lecmardo Ferdndez Guerrero, excedente en la pri-
mera rqi6n, .1 j)rimer bata1l6n del regimIen-
to InfanCerla de Bail~n 24. .
» Pedro Espina Oarda, del batallón Cazadores de T.-
rifa, S, ,1 de Reus, 16.
lt Julio Ortiz de ViII.:S y MOller, de este Ministerio,
, la I!lnIela de uitaclón ml1ltar.
lt Pablo Salado Ferná" e7, del hospital de Urida, ,
eventuaUdade. del aervlcio en la aexta regi6n.
• Manuel Lamata Delbertrand, excedente en la terce'
ra re¡lón, al hospital de Urida.
lt Nlco". Martlnez Rituerto, del regimiento Infanterla
de Luchan., ~ al primer batan6n del regimiento
Inhnterla de ~uenca, n.
" Tomb lópez M.t., del regimiento Infantería de Bai·
l~nJ 24, al primer batamSn del de San Marciah .4.
luls Iglesias Rui7 del batall6n Cazadores de t<eul,
J6, al primer batall6n del regimiento Infanterla
de Arag6n, 21.
M~dlco. aegundol
D. Juan Arenas Ramos, de la tercera compania de la
brigada de tropas del cuerpo al segundo bata-
116n del regimiento Infanterra de Guadalajar., 20.
Ignacio fernández de Castro y Molel, del regimien·
to Infa.nteria de Andalucfa, 52, al tercer batallón
del regimiento Infanteria de I::xtremadura, 15.
~ Eugenio Ruiz Miguel, del regimiento lnfanteria de
Gerona, 22, á situaci6n de excedente en Ceuta '1
en comisi6n á l. ambulancia de montaila e~l­
cionaria núm. 2, percibiendo sus haberes en Igual
forma que el médico mayor D. Juan Planelles.
lt José Serratosa Ballesteros, del regtmiento Infantería
de Luchana, 28, á.¡ituación de excedente en Ceuta
y en comisi6n á la asistencia de las tropas desta-
cadas en Montenegr6n ~ iodfgenas de los aduarea
próximos, percibiendo todos SUI devengos en igual
forma que el anterior.
lt lauro Melón y Ruiz de Oordejuela, del regimiento
Infantería de Aragón. 21, al tercer batallón del
de Borbón, 17. .
• Flavi~no Eguren Fernánckz, del regimiento InflJ!-
ter.a de Burgos, 36; al segundo grupo de hosp,-
tales de Melilla.
• Miguel Boronat Aracil, del rqimiento Infanteria de
!a Princesa, 4, , la enfermerla de Zeluán.
lt Jubán Urgel Bueno, del regimieJlto Infanteri. de Su
Quintin, 47, al ICgundo batallón del de VIAl
Ru. 50.
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O. Adolfo Moreno Barbaún de la ambulancia monta·
da de la primera regi6n, al segundo batall(.n del
regimiento Infantería de Mallorca. 13.
• Manuel Perls Torre¡, del regimiento Infanterfa de
Isabel la Católica, 54, al segundo batallón del de
Borbón, 17.
" Tomás Rallo Colandrea, de ,la quinta compañía de
I~ brigada de tropas de Sanidad Militar, á s¡tua-
clón de excedente en ~ta y en comisí6n al cua-
dro eventual de dicha plaza, percibiendo todol SUI
devengos en igual forma que el médico mayor don
Juan Planel1~.
lt Tomás larrosa Cortina. del regimiento Infanteria de
Ouadalajara, 20, á la prímera sección de la sexta
compañía de la brigada de tropas del cuerpo.
lt José Pons Serena. de excedente en Ceuta y en co-
misión en la asistencia de las tropas destacadas
en Montenegrón é indígenu de los aduares pró-
ximos, al segundo batallón del regimiento Infan-
teria de San Quintín, 47, cesando en dicha ro-
misión.
lt Narciso fuentes Márquez, del regimiento Infantería
de Borbón, 17, á la segunda secci6n de la tercera
companía de la brigada de tropas de Sanidad Mi-
litar.
" Bernardo Llzaur de la Calle del segundo Rrupo de
hospitales de Melilla, al hospital de Barcelona.
» José Moya Ordólle1. de la enfermerfa de Zeluán, á
. la primera sección de la cuarta compañía de la
briErada de tropas del cuerpo.
" FranCISCO Tarifa Mendoza, del regimiento Infantería
de Vad Ras, 50, á la ambulancia montada de la
cuarta reJión.
» Francisco Tlnoco Acero, del regimiento Infantería de
Manorca, 13, al hOllpital de Sevilla.
" Jutib Rodrlguez lópez, del regimiento Infanterla de
Borbón, 17. al segundo batallón del de Viz-
caya, 51.
lt Fermfn Palma Oarel., de la aegunda compaftía de la
brigada de trop.. de Sanidad Militar )' en comi-
sión en la primera, , la primera sección mixta
de esta última unídad, de plantilla.
• Jer6nimo Blasco Zabay, del re¡imiento Infantería de
Zamora, 8, y en comllli6n en la se¡unda compa-
nla de a bri¡.da de trop.. del cuerpo, , la p'ri-
mera leccl6n mixta de dkt\a unidad, de plantilla.
lt Vldal Irlzar flUí. del re¡lmiento Infanterla de aat-
~n 24 • ra primera secci6n de la quinta com-
paiha de la brf¡ada de tropas de Sanidad Militar.
lt Ramón Jlmfnez de Au'rate, de la ambulancia mono
tada de: la cuarta relllón, , la segunda sección
de la quinta companfa de la brljtada de tropa.
del cuerpo.
lt Justo Vázquez de Vitori., del regimiento Infanterla
de Toledo, 35, , la ambulancia montada de la
primera región.
» Francisco Blízquez Bores, del regimiento Infanterla
del Príncipe 3 y en comisión en la segunda como
pañía de fa brigada de tropas de Sanidad Militar,
, la segunda secci6n de la misma, de plantilla.
Mfdlcos provisionales
D. Oonzalo Huerta Alfaro, del hospit.1 de Madrid-Ca-
rabanchel, al 5e2Uodo batall6n del regimiento la-
fanterla de BaiUn, 24.
lt Manuel Bernal Bernal, del hospital de Mála¡1, al se-
gundo bataUón del regimiento Infantería de Bur-
gos, 36.
• J<* Millán MuAoz, del bos{tital de MilaJa, .1 se-
guado batanón del regimIento Infanterla· de lu-
~"a,~ .
• Muue' Ouda ~rez, del hospital de Oranada, al se-
gtRldo batallón del regimIento Infanterla de An-
daluda, 52.
• Maximino Fel'Úndez Martlaez, del hospital de la
Corula, al segundo batallón del regimiento In-
fanter'. de Isabel la Cat611ca. 54.
• Porfirio OariUeti Casado, del hospital dt Zara¡o-
za,a~ batallón del rqimiento Infantena
de A ti, 21.
" Ram6n A varez Eguiazabal, del hospital de Zarqo-.
27 de ootatn de ltu.
za. al segundo bata1l6n del regimiento Infantería
de Oerona. 22.
O. Manuel Bernal Sala, del regimiento Infantería de
AJMrica. 14, al Iegundo batallón del regimiento
Infantería de OraveJinas, 41-
~ Francisco Amoró, Sanebis, del hospital de Valencia.
al se~undo batallón del regimiento Infantería de
la Pnncesa, 4.
" Salvador Rodrigo Sebasiián, del regimiento Infante-
ría de León, 38, al segundo batall6n del de Amé-
rica, 14.
» Francisco Cifuentes Biedma, del hospital de Orana-
da, al segundo batallón del regimiento Infantería
de Toledo, 35.
" BartololRé Caballero Muftoz, del hospital de Barce-
lona, al segundo batallón del regimiento Infante-
ría de Vergara, 51.
Madrid 26 de octubre de 1914.-Echagúe.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido , bien dis-
poner que los oficiales del cuerpo de Veterinaria Mili-
tar, comprendidos en la siguiente relación, pasen á .er-
vir los destinos que en la misma se les seilalan.
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 26 de octubre de 1914.
E(lHA,OÜE
Sritores Capitanes generales de la primera, .~Runda,
quinta y séptima regiones, Alto Comisario de E.paila
en Marruecos, Director general de Cría Caballar y
Remonta y Comandantes generales de Melilla y C~uta.
Seitor Interventor general de Ouerra.
R~I(Uidn qu~ S~ (ita
Vderlnarlos prbnerOI
D. Emilio Muro Oámoz, del regimiento Lanceros del
Rey, 1.0 de Caballerfa, al grupo montado de la
Comandancia de Artillería de Melllla.
" Eloy Rodado Tutlnos. del grupo montado de la Co-
mandancia de Artillería de Melilla, al cuartel ¡e-
neral de la primera brillada de Cazadores.
" Florencio CarríIJo Oil, de fuerza. rerulares indrge-
nas de Melllla, al regimiento Lancero. del Rey,
1.o de Caballerra.
" Mariano Sim6n Montero, del 12.0 regimiento mon-
tado de ArtllJerla, , fuerzas regulares indrgenu
de MeJIlla.
" Gregorio López-Romero y Oómez, ascendido, del re·
~imiento de TeUgrafos, al 12.0 montado de Ar-
tIllería.
Veterinarios leIundol
D. O. n6m. 2M)
Excmo. Sr.: El Re)' (fl. D. g.) ha tenido" bicn
disponer que los jefes y oficiales farma~uticos de
Sanidad Militar, comprendidos cn la. siguiente rela-
ción paaen á servir los dc~tiDo3 Ó á. h situlV"ión que
en la. mi~ma se leA seflaJa.
De· real orden lo digo á. \-. E. p.va su conocimien-
to y demás efectos. ))jos gua.rde á· ,r. E. muchos
años. Madrid 26 de octubre dc 1914.
Ectt"OÜE
Señorell Capit::Lncs generales tle la l/rimera y cuar
regiones y Baleares.
Señor Intt'rl'entor general de Guc'l'ra.
Relació" qlU le ciI/1
FH11IIIÚUU,os mayores
D. Cesáreo de 108 Mozos &lvador, de reemplazo
forzoso en la. primera región, á. 1:1 í&nnacia.
milítal' de Burgos, como jefe.
» Luis Gil é lzaguirre, de reemplazo forz08o en
la primera región. á situación de excedente
en la cuarta. regiólI y en comiiión á 1& far-
macia milit&r de Roger de Vl.uria, <le Barcclona.,
como jefe, con arreglo á 1:1 rea.l orden de
4 de noviembre de 1912.
» J ua.n Pericot Prast. ascendido, del hospital de
Gerona, , eituaci6n dc excedent~ en 11 cnarta.
región.
F.rma'éuti,oJ primeros
D. Isidoro Narbón Peña, excedente en la primera
región y cn comi,¡ión para eventualidades en
las farmacias militares de Madrid, al hospita.l
de Gerona.
» Ra.món F'r~ua.B Ferná.udez, a.scendido, de h fa.r-
macia. militar de Madrid núm. 2, " tlituaeión
dc excedente en la. primera región y en comi·
si6n en r.laza de .egundo á 1:.1. misma farma-
ch, perCibiendo 11. diferencia de eueldo eOIl
cargo al fondo de ,·enta. de me:llca.mentos.
» :Manuel de Pando Armand, ucendido, del ho.pr-
tal de Pulllla de Mallurcu, é. situación de ex-
oo<1ente en la. CUlI.rt:J. región y en oomb~n en
plaza de Ilegundo á. la f&nWlCia. milit&r de
Roger dc LaUrill , do llarcelona, perdbiendo la.
difprencia. de Ilueldo con cargo ni fondo do
"cnta d(' medicamento".
Farmacéutic:o lelundo
D. Pablo OrnoslL Sul.!r. ex(!cdcnlc cn la cuarta re·
gión y ~'n comisión en la farmacia militar
de Roger de Lauria. de Barcelona. al 1108-
pital de P&lrna de Mallorca.
Madrid 26 de octubrc ~e HI14.-Echagüt'.
.'
RESERVA GRATUITA
EawJle
Señor Capit~n general de la primera región.
1>. José'Tutor Ruiz, de la enfermerfa de ranado de Me-
Jilla, á la Academia de Ingenieros.
" Francisco Menchen Chacón, de la Academia de Inge-
nieros, , la enfermerla de ganado de Melilla.
Veterinariol terceros
D. Eu5l'bio López-Maestre y Bárcena. del rejlimiento Ca-
zadores de Vitoria, 28.0 de CaballerJa, al de Te-
légrafos, en plaza de veterinario segundo.
l Eduardo Carmoaa Naraajo, del cuarto depósito de
Caballos Sementales. y en comisión en el primer
establecimiento de Remonta, cesa en la expresa-
da \:omisi6n, incorporándose , su destino de plan.
tilla.
" Eulalio 8entosa Mora. del tercer dep6sito de Di·
ballos Sementales y en d curso de prácticas re-
glamentarias, al regimiento Cazadores de Vitorta,
28.0 de Cahallerfa, c:naado ea dichas prácticas al
termiaar 1.. de la Academia Málic:o-militar, ea
cuya fecha w incorporará á su destino.
Madrid 26 de octubn de J9U.-Echagiie.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia quc Y. E. cursó
" este Ministerio con su escrito de 29 de septiem~
bre último. fromovida por el soldado, en situación
de reserva. activa., de la brigada de tropos de _8&-,
lIlidad Militar D. Pascual Sesma Catalán, en sú-
plica. de que Se le conceda el ser inscripto en 1&
reserva. facultativa. del Cuerpo de Sa.nidad Militar,
el&y (q. D. g.) ee ha servido desestimar 1& pe-
tición del recurrente, teniendo en cucnta quc no
reune la.s condiciones' quc previt:;ne ('1 capltul? ~XI
de 1& Yigente leí de reclut&DUento del EjérCito,
aprobada por rea orden de 27 de febrero de 1912
(C. L. núm. 27).
De real orden lo digo , V. E. para su ('onocimien-
to y demú efectoa. 'Oios guarde é. V. E. muchos
años. Madrid 2.'\ de octubre de 19H.
-D. O..... tIO ~ do octubre de 1'14.
Escmo.. 8r.: V~ta la inltancia que cursó V. E. f.
este Ministerio con IIU elIcrito de 26 de lIeptiembrc
próximo paeado. promovida por el Iloldado del ba-
tallón C8z.adorell de Bar~lona núm. 3, en situa-
ción de reserva activa, D. Maria.no nretón Plan-
diura, en súplica de que se le conceda el ser ins-
crito en la resC!l'Va facultativa del Cuerpo de Sa.-
nidad }Ii!itar, el Rey ('l. D. g.) se ha. servido des-
estimar la petición del recurrente, teniendo en cuen-
ta que no reune J.at. condiciones que previene el
capitulo XXI de la vigente ley dé reclutamiento del
Ejército. aprobada por rC!31 orden de 27 de febre-
ro de 1912 (C. L. núm, 27).
De real orden lo digo á V. E. para. IIU conocimien-
to ). demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos
Bños. Madrid 23 de octubre de 1911.
EotAOÜE
8elior CapitfLn general de la cuarta región.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. lIervido
conceder la gratificación m(nima <1e 600 pesetas
anualell, detlda 1.0 de noviembre próximo, al médi-
co primero de Sanidad Militar D. Benigno. Soto
Arme.to, destinado en el Inatituto de Higiene mili-
tar'. eon arreglo ti. lo diapuMto en real orden cir-
cular de 1.0 de julio de 1898 (C. L. núm. 230)
)" en lae de 1.0 de febrero '1 31 de octubre de
1906 (C. L. nWn.. 20 y 196), rellpecti".oa.mente.
De real orden lo digo á V. E. par<i IlU conocimien-
to v demáa efectol. Dioe guude á. V. E. muchos
al\o;. Madrid 23 de octubre de 1914.
ECHAOÜE
Belior Capitin general de 14 primera región.
8('i'lor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intervención ¡feneral de Gue-
rra, ha tenido ~ bien conceder al mMico primero
<\('1 &.Iliflad Militar D. P&u1lno Fernúndez Martol,
delltinl!.do por real orden de 26 de lIeptiembre úl-
timo 6. llitl.WCión de eXl'odente en MeJilla y en co-
millón ell el Laboratorio de análilill de 1011 hOllpi-
talell de dicha. p\a.za, la Itf&tificaeión l'xtmordina-
ria. concedida á. 10fl jefes de 101l lAboratorios de
l\lIálillifl de <kuta y MeJill1l. por real". 6rd~nefl cir-
cularell de 2 de junio de 1913 (D. O. núm. 121)
y 17 de diciembre del millDlO al\o (D. O. núm. 283),
percibi~ndola con aplicaci6n al capitulo 7.°. arUcu-
lo único, de la lIección 12 del prellupuellto vigente,
en virtud de lo dillpuesto en real orden circular
de 11 de septiembre próximo paliadO (D. O. nú-
mero 204).
De la de S. M. lo digo á. ". E. pera lIU conocimien-
to y dem.M efectOfl. Dios gu.a.rde á. 'o. E. muchos
añnQ )ladrid 23 de octubre de 1914.
ECltAoIiE
Señores Alto Comisario de España en Marruecos y
Comaridante l/;enera1 de Melilla.
Seüor Inten'entor general de Guerra.
•••
.................,-- ...
CONCURSOS
Ctrrtdar. Excmo.. Sr.: Terminado el plazo del con-
eurso anuDciado por real orden de 19 de septiam-
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bre de 1912 (D. O. n6m. 214) pan. la elección de
obras de GeografIa univel'll8.1, Ilistoría general ~.
particular .de &pab, 'lue han de servir de tp.xto
para 1.011 exámenes de ingreflo en Iall academiaa mi-
litares, el Re)' (q. D. ~.) Ita tenido ~ bien disponer
que para la tramitación J relIolución del millmo
se obllerven las inlltruccionell que á continuación Ile
detallan. con 8ujeción á 101l precepto8 de la. real
orden de 27 de abril de 1911 (O. L. núm. 85).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to ). demáll efectos. Dios gllarde á V. E. muchos
años. }fadrid 23 de ()Ctubre de 1914.
ECHAGÜE
Señor...
Instrucciones que u titan
1.- Laa obras pre8entadas en e8te Mini~terio. con
objeto de tomar parte en el concurz1O anunciado,
serAn remítid8Al sucesivamente á todas lafl &Cade-
miu militarOll. para 8U elltudio é informe de las
respectívu Juntaa facultativas, que propondrá.n, en
conllecuencia, laa que á IU juicio reunan mayorell
~ritoll.
2.- Eeta propuellta habrá de recaer. por lo que
respecta á cada materia. objeto del concurllo. en
la. obra que 8e estime mejor por todoll conceptos. (.
á lo Ilumo en dos, 8i lu hubiera recomendables en
mayor número; pudiendo no proponer ninguna. lIi
las 'prellentada8 no cumpliesen 1alI necesidadcll di-
dáctIcas lt. que dePen sat.illfacer.
3.- Lo8 dIrectores de las a.cademias. tan pron-
to como reciban las obrall, di~tribuir;ín todo el per-
sonal de profesores que compone la Junta faculta-
tiva. en tres ponenciu. cada una ele las cuales e~­
tudiará v examinará el grupo de las de cada asig-
natura.. &taAl ponencias. dClIpuéfl de un detenido e~­
tudio. rednct..ván IIn razonado inlorme. que entre·
W'rán al director. cxprellando cuále8 de 1M Ilbru. pre·
8entlld.ae deben 8er l'Xclufdall de(jnit·ivament~ del con-
curso y cufll.;ls pueden Hcr rnateria de discu8ión,
lIiendn circulIllt8Jlcia inclill¡.enll8.ble, plLru que la e~­
chlllión preVJllezca. que tal o.cuerdo ha)'/l "ido to-
mado ,por unanimidad d.mtro de cada ponencia.
4.- AoepWdu por la Junta facultativa 1M ex-
oh••ione. propllelltal, y previo 1111 detenido olltudio
de lu obraa é informe. emitido. por laI pononcias.
di.cuUr' 101 méritOl que concurrAn en lu no ex-
olu{du '1 votar' IUS acuerdo•.
G.' paza qUd todM 1M Junta.. fa.cu1tativu "i¡fan
en la votación un procedimiento uniforme. se ten-
drAn prellent.ee lae prevencionell lIig\lienteB:
o) Para cada materin ó uignatura objeto del
concurso, ha.brA. una votaci6n.
b) La votación lICrá secreta. pudiendo ~I\da vO·
cal emitir IIUS sufl'Cl4Oo11 en favor de la obra 6
obras que considere reunen merecimient.os y esti-
me apropíadall al fin á que se les delltina.
e) Hecho el escrutinio. se propondrán lu dos
obras que hayan alcanzado mayor número de yotOll.
colocándolas por ord2n de preferencia.. se!{Ún el nú-
mero de los ob~nidoll por cada una.
4) En el CWI0 de haber d08. Ó má.l obms que
hayan obtenido igual nÍlmeTO de votos para ocupar
el primero ó el segundo lugar. se proced~rá. por YO-
tacl()De8 8uoesivaa eliminatoria&. entre las que se en-
cuentren en aquel caao, haata dejar reducido 8U
n6mero á una para cada pue.to.
6.- Loe directores remitirán á e3te Mini8terio co-
pia del acta de 1& Junta facultativa. en que se ra-
zone detalladamente el acuerdo reca1do.
7.- Becibidaa en la Sección de lnatrucci6n y Re-
clutamiento de este lIIiniaterio lu propuestas de las"
academiaa. 'se reunirá la junta prevenida en el ar-
ticulo 13 de la real orden de 27 de abril de 1911
(C. L. n6m. 85). con 8oIlilltencia· de todoe loe je-
tes de loe n~ociadoll de estudios y academia.'!, pAra
proceder á la adjudicaci6n del concurso.
Esta Jantaexaminarit. detenidamente las referidas
propuestas. y Mtudiadoe loe tra'-jos prellentad08,
dilK'utirlt. acerca dal m~rito de laa ohrall delIi~-
,-¡ de ootobre de 1tU. D. O. a6m. ~
•
da.I ~ 1aB academias y procederá á la votación
deruutiva de 1& que cODcept\\e reune mejorea con·
<licionee pa.ra eer adoptada de texto dentro de cada
una. de las ma.terias del concureo, obeemndoae, en
la fonoa. de llevar á cabo la votación, lB.!! mismall
reglall que se previenen- para 1aB juntas f~ult.a.ti·
V3lI de 1aa academias, con 1& diferencia. de que sólo
¡;e propondrá. una. obra. Se levantaré. a.cta del a.cuer·
do recaido, que se someterá. á. la. aprobe.ción de
la superioridad, ·po.ra que pueda. dictac la real oro
den correspondiente.
8.- Cada. acad~mia deberá,. desempeñar BU come·
tido en el plazo de dos meses, contados á partir
de la. fecha. en que lleguen á su poder la.9 obras
de referencia, cuya. circunstancia. habrá. de notifi-
C8l'l!Ie á. este Ministerio.
Madrid 23 de octubre de 19H.-Echagüe.
CUERPO JURIDIOO MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
disponer que los aspirantes D. Gonzalo ZalTánz Ka.-
ria.na. '1 D. José León LUD3, que residen en Valen.
cia. y Baeza. (Jaén), respectivamente, ingresen en el
Cuerpo Jurldico Militar con el empleo de teniente
auditor de tercera, en el que disfrotari.n de la. efec·
tividad de esta. fecha.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y <lemAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de octubre d, 1914.
ECHAoOa
8eflm:es Oa.pitanes generales de la segunda '1 tercera
regton~.
Salior Interventor general de Guerra..
DE8TINOS
&cmo.8r.: En vista. del clclito que V. F.. di-
rigió á ..te Mlnl.teno en SO del me. pr'ódmo pa-
lado, proponiendo para. que desempelle Interin&men-
te el cargo de delegado de su Autoridad ante la
Comi.ión mixta de reclutamiento de 1& provincia
de BadAjOl, al teniente coronel de Caballerfa don
Ma.roia.no ·~~6n Tierno, el Hey (q. D. g.) Ilfl ha
""Ido Aprobar 1& referida. propueeta.
De rMI onh!n lo digo" V. E. p&m su conocimlen·
to y dem6.1 efectOll. DiOll guarde ~ V, E.' muchos
aliOlI. Madrid 2S de octubre de 1914.
ECHAOUIt
Señor OapiUn g~neral de 1& primera. regi6n.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. "1:. di·
rigió é. este Mini.terio en 6 del mes actual, pro·
ponieD4P~ que deeempeiie el ca.rgo de delega-
uo de· ... autoridad ante la. Comisi6n mixta de re-
clutaadMlto de la provincia de Teroel, al coman-
dante de Infantería D. Miguel AraDda 1 Aranda,
el Rey (q. D. g.) se ha Ilervido aprobar la refe-
rida propuesta. . . l
De real orden lo digo " V. E.~ su conocimien-
to J "demAa efeetos. Dios gU8Z'de ~ V. E. muchos
ai\ot'. Vadrid 23 de octubre de 19B.
EauoIle
Sebr CepitAD general de 1& tercera regi6n.
--
I:I:cmo. Sr.: En vilta del NClito que V. E. di·
rigió ~ este Minist6io en 6 del mee a.ctual, pro-
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poIliendo para que desempeñe interinamente el car-
go de vicepresidente de la Comisión mista. de re-
clutamiento de la provincia de l.eón a.l coronel de
Infanterla. D. Ricardo Ruíz AlOMo, el Rey (que
Dios guarde) se ha Ilervido aprobar la referida. pro-
puesta..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde " V. E. muchos
años, Madrid 23 de octubre de 1914.
EotAoúe
Señor Capitán general de la séptima. región.
Excmo. Sr.; Aprobando la. propue8ta. de destinos
que el Provicario general caBtrenae remitió á este
Ministerio en 17 del mes actual, el Rey (q. D. g.)
se ha. sen'ido rlisponer que los capellanes del Clero
caatrenlle que se expresan en la siguiente relación,
que da. principio con D. Juan Cuevaa Romero y ter-
mina. c~n D. Joaquín Ala.rt.i Ca.ylá, pasen é. servir
101 destln08 gue en la. misma se les a.signa.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos, Dios guarae á V. E. muchos
años. Madrid 26 de octubre de 19B.
Señores Capitanes generales de la primera, segun-
da, cua.rta, tleXta. y séptima. regiones, Provicario
general OaetreD8e 7 Comandantes general811 de Me-
lilla. 7 de Lara.che.
Señor Interventor general de Guerra..
R~lIJcidn qUI u elÚl
Capellanes primeros
D. Juan CuevM Romero, del hospital militar de Gua-
dalajara, 6. la Comandancia do Artillería. de
A1gecil'8oll,
,. Tiburcio Oahada Cantera, de la. Oomand&nda. de
Artillería de Algccil'M, al hOlpital militar de
Guadalajanl..
Capel.... Ie....nclol
D. Domingo Borrucl C~l del regimiento lnfan-
~ría de GeroDll, 22, a.1 Mrvicio de bOllpita1e.
y enfertlHlrfa.s de Melilln.
» OarlOll QuirÓl Rodríguez, del M"icio de hoapi·
talee y enfermeriaa de Melllla, al regimiento
Infanterfa de Isabel 11, 32.
,. Froill.n P6rea Diez, del regimlent.o iofa.nterfa. de
Eztremadura, 16, al de GeroD&, 22-
,. Benito Guco 8antaD&, del regimiento infanterla
de Isabel U, 32, al de Estremadura, 16.
,. Leopoldo Haría. de Outro Fem'ndes Lom&D8, del
regimiento Oa&adoree de TetlÚoD, 17.0 de ea.-
ba.lleria, a.l regimiento infanterla. de 1& Leal·
tad, 30.
,. Joaquín Ma.rtf O&yl" del r~miento intantena
de la. Lealtad, 30, a.l regíDUento Qr,aador811 de
Tetuin, 17.0 de Caballer1&.. •
Madrid 26 ~e octubre de 19U.-Echagüe.
Exomo. Sr.: El &7 (q, D. g.) se ha aenido
disponer que los músic08 mayoree del Ejército que
se expreaan en la siguiente relación, pasen " eer-
vir 108 destinos que en la misma. se les as~
De f'fl&l orden lo digo " V. ~. ~ suconocÚDlen-
to y delDÚ efecto.. Dios guarde. ~~ V. B. muchos
años. lfadrid H de octubre de 1914. .
ECHAOiie
Sellares OapitAn geDela1 de la cua.rta región 7 Alto
Oomiaario de lllI]Bb en Ka.rruecos.
Sdor Inknentor geueral de Guerra.
D. 0.... 168 t1 ele ooklln de 181..
RBDBNCIONBS
Exomo. 8r.: Hallindoee jUlt.ificado que 108 reclu·
t.u que figuran en la lIiguiente relao16n, perten~
oientee , 101 reemplu08 que le indican, eatÚl como
prendidOl en el arto 176 de 1& ley de reclllla-
miento de 11 de julio de 1885, modificada por la
de 21 de &gOlto de 1896, el Rey (q. D. g.) se
ha lervido disponer que .e devuelvan ~ 1011 inte·
rMIldOl 1&1 1.600 peMt.u con que M redimieron del
"nioio militar aot¡yO, lelf6n oartal de pago ex·
pedidu 011 lu fecbu, con 101 ndrnerOl y por Jaa
l>elegaolonea de Hacienda ql1e en 1& oltadiJ. rela.-
oi6n .. expreaa.n i ClUltidad que percibri6. el indio
viduo que hi&o el depósito 6 la ¡rlona autori&&da
en forma ~, self6n previene e arto 189 del re·
glAmento diot&do p8lS la ej"cuei6n de dicha ley.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimien·
to 1 demál efectoll. Dial guarde J, V. E. mucho-
aliOli. Madrid 23 de octubre de 1914.
OBRAS DlIl TEXTO'
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el co-
ronel director de la Academia de Artilleria. y del
favorable informe emitido por la Junta facultati·
va. de dicho Centro, el Re)' (q. D. g.) se ha. servido
disponer sea aecla.rado como de texto provisional para
el mílllDO, la. obra. cFondamentOl del anáJisis quí-
mico., de qlle son autores, en colaboración, el boy
oomandante de Artilleria D. José Martinez Diaz y
el ea.pitin D. Jeeualdo Kartlnez Viva.l, por cum-
plir J&e coodiciones .que seiULla el arto 7.0 de la
real orden de 21 de abril de 1911 (C. L. núm. 85),
aut.orizá.Ddo8e su venta al precio de 7,50 pesetas
el ejemplar, sin ~rjuici() de aacar en su dia ~
concur.o La. ad0pcl6n de texto definitivo.
De real orden lo digo á V. E. para lIU conocimien·
to y demá.ll efectos. Dioll guarde á V. E. muchos
añOl. Madrid 23 de octubre de 19U.
EcHAOÜE
Sefi.oc CaPt4.n general de la primera regi6n.
iSeilor Director de la Academia de Artillería.
D. Antonio P1at.u Cutedo, ueendido, de la C&.PU....
nla general de la -'pt.l1M región, " la misma.
Ofkiales terceros
D.•Joeé Vizquez Caat.ro, ascendido, de la Oapita·
nfa ~enera.l de la octava. región, lo la Subins-
peccIón de las tropaa de la quinta región.
,. zac.a.na., Vil~ Ayra, ascendido de eate Mi.
nisterio, al bobierno militar de Vigo.
Madrid 26 de octubre de 1914.-Echagüe.
Sellores O&pitanea generales de la. primera, aegun·
da., aexta. y octaYIL regiones.
SefiorN Intendente general militar 11 lnterTentor
general de Guerra.
RduI6. 'u .. dM
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
dí.poner que los oficia.les del 9uerpO auxiliar de
Oficinaa Militares comprendidos en la. siguiente re·
laci6n, que da principio con D. Q¡JI08 lamer Arrroyo
y Ut"mina con D. Zacariaa Villegaa Ayra., paaen á
eerTir loe destinos y situaciones que en la. misma
le lea eeñala.. .
De 1"e8J orden 10 digo á V. E. paza su conocimien·
to y delDÚ efectos. Dioe guarde á V. E. mur-hos
Uloe. Madrid 26 de oct.ubre de 1914.
ECHAoült
8efi~ Olt.pitanes generales de la primera, cuarta,
quinta, eexta, séptima y octaYa' regiones, Coman-
dan~ generales de Venta. y Melilla é Interven-
tor general de Gnerra.
R.d4. qlll u tlt.
0I1c'" primerOl
D. OarlOl bmer Arroyo, dIl 1& Comandancia gene-
ral de Melilla, , 1& 8ubisapecCi6n de las trapea
de 1& primera re«i6n.
• Pedro &Dcbes A¡'ulJar, de 1& Oapaitanra gene-
ral da la oaaria regi6D, , lituaoi6n de exceden-
te y , preatar "nieioll, en comisión, en la
8ubinapeooi6n de .... tro~ de 1& Oomandan·
cia general de Oeuta, oobra.ndo lIUI habeNs
1 demAa devengoe reglamentarios por el ea.-
pftulo 1 &rtfoulo oorroepondientel del vigen·
te pre.upuelto del Mini'ierio d«l la Guerra..
,. Rigoberto Cordero Payé., ucondido, del GobiOlr-
no .nilitar de Vigo, , la Oomandancia ge·
neral de Melilla.
Oficia'" ••undOl
D..lI'llí: de la Torre G6mez, de la .ituaci6n d~ reem·
plazo fOrEolo en 1& aexta región, como vuelto
al eervicio activo proocdenw de la de reem·
plazo por enfermo, á la Intervención general
de Guerra.
~ Eduardo Grande Mosquera, de la Intervenci6n ge-
nera.l de Guerra, á sit.uaci6n de excedente y
• preeta.r aervioiOlI..en comisi6D, en el juega.·
do de Guerra de Melilla, cobrando sus habe·
res con cargo al caplt.ulo 7.0, artículo único,
de la. sección 12.- del presupueato del ~linis·
terio de la Guerra.
B_~6tt fU .. eUo
MdIko "')'01' ele .........
D. Guíllermo Fernández Domfngu", del regimieo-
to Infanteria de AJbuera, 26, al batall6n Caza-
dores de Barba8tro, 4.
Mdaiws DIa)'OI'eI de tercen
D. Joeé Gonzál-az 8anz, del regimiento' Infanteria
del 8erraJlo, 69, al de Albuera., 26.
• Pablo Cambronero Antigüedad, del batallón Ca-
saciares de Barbaatro, 4, al regimiento Infante-
na del Serrallo, 69.
Madrid _26 de octubre de 19H.-Eehaglie.
Madnd 23 de octubre de 1914•
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1
PreDIe. ••••• 30 sepbre 1912 208 Orease.
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© Ministerio de -efensa
27 de ootabre de 181t. D. O. daa. _
RETIROS
Excmo. Sr.: El Jk)' (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro p8l'& Madrid a{ capitán, 'Ilegun·
do t.eniente cabo de ese Real Cuerpo, D. Jos~ Ago-
rreta Ma.caya.. por haber cumplido la edad para ob·
tenerlo el dia 23 del mes a.ctual; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del mismo mes sea dado
de baja. en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demia efectos. Dios guazde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de octubre de 1914.
EOIAalil!
Señor Comanda.nte gene~1 del Real Cuerpo de Guar-
d'aa Alabarderos.
Señores ~idente del Con.eejo Supremo de Guerra
y Karina, CarAtM general de la primera regi6n
é lnte"entor general de Guerra.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha l1ervido
('once<ler el retiro para ¿sta Corte al oficia.l pri-
mero del Cuerpo auxiliar de Oficinas Militares, con
delltinlt en este Ministerio, D. Fernando Penanes Ru-
bín, por haber cumplido la edad pa.~ obtenerlo el
día 25 del mes actual; disponiendo. ál propio tiem-
po, que por fin del mismo mes sea. dado de baja
ell el Cuerpo' á que pertenece.
De r~ orden lo digo á ". E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
añ()~. Madrid 26 dí' (wtuhre de 1914.
ECHAOÜE
S... iltlr Ca pitán KCII~ra.1 dt· la primera. re~i6l\.
&·ñ..rclI Prc!lidc/lk del ColIsejo. Supremo de Huerra
.v Marina l' Jllwrn'llt(lr gellerol de Guerra.
.;ltcrno. ~r.: El Re~' (r¡. D. g.) se ha st>rvidn
c,,", ..~lf'r <'1 rt'tirll para ('~tn ('orte al ofif'ial Ill'-
gundo del Cuerpo auxiliar de' Oricinae Militaree, con
destino en eet.e Ministerio, D. José Bad1a Vallvert,
por haber camplido la edad para obtenerlo el dfa
21 del mea actual; di8poniendo, al propio tiempo,
que por fin del mjllmo mes sea dado de baja en
el Cuerpo á que per~nece.
De real orden lo digo á V. E. para IlU conocimien-
~ y fines cOhlliguicnte8. Dios scuarde á V. E. muchos
añoll. Madrid 26 de octubre (le 1914.
ECHAoia
Scñor Capitán general de la primera región.
~ñore!l Presidente del Consejo lSupremo de Guerra
. y Marina é Interventor general de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONU
Escmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Di-
rector de la Academia de Infantería, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien conceder el haber
de 8 u cla3e y pan en beneficio á los 21 alumnos
de nuevo ingreso comprendidos en la. siguiente rebY
ci6n, que empieza con D. Alejandro EScribano Cu-
lebras y termina con D. Enrique RamOIl Cuende,
con arreglo á lo prevenido en el arto 88 del regla-
mento orgánico de la3 Academias militaree, debiendo
abonánrllCles desde 1.0 de octubre corriente, y prac-
ticánd08C la reclamaci6n en la forma y con la justifi-
ca.ci6n reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. pe.ra 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos
año8. Madrid 26 de octubre de 1!H4.
ECHAOÜI!
Mellor Capitán general de l;L primera. región.
I'lellores Director ¡{enernl de lA. Guardia Civil, Ca-
pitanee generale. de las tercera, cuarta, .exta,
s6ptima y octava. regiones 'j de Baleares, Alto
Comisario de Eepnfta en Marruecos, Comandan·
tes generales de Ceut.a. y Melilla, Intendente ge-
neral militar, Interventor ~eneral de Guerra ""Di.
rector de la Academia de Infantería.
el... NOMaRZ.
Sar«eoto . • . . O. Alejandro E!lcrlbeno Culebras•••••• Comaodancia Artillerla de Ceuta.
Soldado......... •. • Luclano Chemorro AlvareJ ••.•••.•• 6.· re¡lmlento Montado de Artlllerfa.
Otro , • JOfJ~ Sousa Casani ..•......••••• S.· Idem Id. •
Sargento • Joaquln.Arandilta Plucban ......•.. Regimiento Infanterla Olumba, 49.
Guardia Civil... . • Heracliu Hernjad~sSAnches ..•.•.. Comandencia Guardia Civil Oeste, Barcelona.
Sargento ... • 'os~ Rllu Rarrientos ......•••.•.• BaWlón Cnadores Palm., 30.
Otro.............. • Lorenzo Chueca Udaonde...•...•. Regimieuto Infanterla San Marcial, 44
Otro ;... ••.... • JO!I~ Leseduarte Gonlilez .•..•••. Comandancia Artillerla Cartagena.
Otro. i =. ':... . • • . •. • JO!I~ Luoa Me.I~ndes. . . .. . ... : ••. Regimiento Infaoterla Serrallo, 69·
Guardaa Oril....... • J~ Vald& GullDin•.......•••.. Comandancia Guardia Civil Oeste, Barcelona.
Sargento...... ..• • Josi Lópes Boolas..••....•....••. Regimiento InCanterla Otumba, 49·
Soldado...... ..... • IIdefoolO Oomlogue¡ Moriche ..•... ldem de Tel~afO!l.
Otro .•.•....•...•. , Enrique Moreno Mueres , .. Brigada mixta de tropas de Sanidad Militar de MeJilla.
Otro............. .. • Gennjn Corral Castro.. .•.. Regimiento lofaolena Zamora. 8.
Otro. . . . .• .•..... • Gorgonio P~reJ Veluco .•. . .....• ColDlllciaocia tropas de Inteodencia de Melilla.
Otro.. . .••...• , • Antonio Cabal Hevia...... , .•.. Re¡imiento (oCaoterla del .Prlncipe, 3·
Otro.... . ..••.. •.• • Maorique ele Andrá RodrlgueJ ••.. Idem Id. de CeriAola, 42.
Otro , Jo~ Grau Pujol. ~. ldem Id. de Mah6n, 63.
Otro. ......• • Juan Mulet Salvador •......•••. Dep6slto CAballos Semeotales de HOllpitalet.
Otro........ .. , Ricardo Areaas Molío, ...•..••••• Rcgimiuto Cuadores de Taxdir, 29.· de CabaUerla.
Otro... .• ,Eorique Ral'Oos Cuende •.....•..• Bata1l6n Cuadores de Madrid, %.
MAdrid 26 de octubre de 1 914.
© Ministerio de Defensa
D. O..... ttO ~ eJe octabn de 1914.
DISPOSICIOHllS
............... , lecdaael MIüIerIo
, ...... De'! ..... Cd I ...
DESTINOS
C¡rc-vlar. El Excmo. Sr.: Ministro de la Guerra.
se ha. servido disponer que el cabo, trompeta. é indio
'\'iduOll que figuran en la siguiente relación, pa8e!n á
continuar sus IlE'rvicios, en vacantes de soldado. 3.1
eICuadrón de Eecolta. Real, por reunir Iae condicio-
nes que determina el arto 4.0 del reglamento por que
se rige. di~ba unidad, aprolJa.do por real orden de
10 de )umo de 1911 (C. L. núm. 114), debiendo
incorporane con toda. urgencia y CIUl-.r la cornes-
di~ntE\ alta y baja. en la próxima revista de co·
misario.
Di08 guarde a· V. !Duchos alioe. Madrid 26 de
octubre de 1914.
El ,el. C. la 8M1114D,
V¡tl/U, M."II¡.
Seilor...
ExcmOll. Sedores Capitaneti generales ele la 'primera,
eegunda, cuarta, quinta., sexta . y séptIma re-
giooee, Comandante genernl del 'Real Cuerpo de
Gnardíu Alabarderos é Interventor general de Gue-
rra. '
....... a-\ NO.....
LaacerOl del Rey•• Soldado. nanlel 01.. Delgado.
Idem. . ..•..•••• Otro .•• Ramón Glrón Almendrol.
ldem de la Reina •• Otro.. Manuel IÁpn lApe••
Idem. . . . • . . . . • . .. Otro •• An¡el Luc.. CanUlae.
Idem del.Prfnclpe .• Tromp.a P'rudac:o GómeJ Rilado.
Idem ••...•.•.•••. Soldado. Fellcl.no MartlDes Macllla.
Idem Otro Je.d. Chao G61D~1.
Idem de Borbón •. Otro ••• lenaro Gil 00111110.
ldem de FarDello •• Otro ••• Marcial AloDIO Blanco.
Idem de VillavlclOll Otro•.. Ramó" Mullo. Chla.
Idem de lapalla ... Otro ••. C~..r Conde Plallol••
Idem de Slcunto •• Otro... Pedro Rodrlcue. Saoto•.
Idem . . .• ..•..... Otro... F1orencio Soto P~rea.
Dragonee Sentíago. Otro.. Arturo Ruíeellor Sinello.
Idem de Montea .• Otro. • SimÓD Romero Lópe••
Idem de NUrDlDd•. Otro ••. Emilio Veles Lelva.
Idem ...•••..••••• Otro••• ~OI~ lbarra CaICIIe..
Cal. de Lusitania •. Otro... uan AI~s Cordero.
ldem de Talavera •. Otro. •. pigmeneo TariloDte Pd...
Idem.. • ••..• Otro •.. JOI~ Gard. Follueras.
Idem de TetuAn... Otro.. Leandro BoteU lApo.
Uds. de Ja.PriDceu Cabo.. Jutiin Femúd~de la ·Guerr.
Idem de Pavla.. •. Soldado. Pedro SerraDO GUlIDia.
Idem . . . . • ... " Otro.. J* P~r~Meapijón.
Cu. Alfonso XI(.. Otro.. Antooio Jimñea Mo,a.
Idem VilJarrobledo Otro.. Horacio Sarrapa Murillo.
Idem Alfonso X1n. Otro .. IIdcfo050 Herrador s.¡.st••
Idem... .•.•..• .. Otro ••. JOIi Pic:a1O Gara1O.
Idem Maria CrilItiOI Otro ., Victoriao LeÓD Valer••
Idem ......•...•.. Otro • .• Lucio R.omero Mullo••
abdrid ~ de octubre de 1914.-Mlfquiaa.
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
De orden del Excmo. Seilor Miaistro de la Gue-
rra., el obrero bastero del primer regimieoto de Ar-
tille~fa de montaña Fra.ncillco Ml~uez Cua8, Jl88&
destInado al Parque mÓVIl de nJUnidonamiento afecto
á la. Comandancia del arma de Ceuta, i OCllpw 1&
plaza de maestro sillero·guamicionp-ro de tercera cIa,.
se, pu-a la. que ha. sido elegido por la Junta. eco-
nómIca dal mismo; cuya alta. y baja tendrá lugar
en la próxima revista. d~ comisario.
Dios guarde! á V. muchos años. Madrid 23 de
octubre de 1914.
m¡ele 4. 1& 8eedóII.
ú"nd,o Cubillo
Señor...
ExclDOl. Seiiores. Capitán general de 1& cuarta. re-
gión, Comandant.l general de Ceuta. é Inten'entor
general de Guerra.
·a·
~ I ,
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Accediendo á IUI deseos ha lido eli·
minad.o de la es~ de aapirantes • celadoret'l del
Matenal de IngenIeros, el lubotici¡¡l del eegundo re-
gimiento de zapadores Minadores, D. Doroteo MM-
tin Ampudia.
DiOl guarde " V. E. muchOl a~08. Madrid 26
de octubre de 1914.
El 8abNU.'arlo.
J... Jofr,
Ell:cmo. Sr. CapitÁn general de 1n. primera rt'gi61l.
•••
_ ...
RB'l'Ut08
C'rtttla,.. Excmo. Sr.: Por la. l'reatdencia de e.te
Alto. Cuerpo y con fecha de hoy, le dice ~ la. Di·
recC1ÓJ.l general de la Deuda y Cluee Pasivu lo
que lIgue:
«En virtud de 1aI facultades conferidas. elte
Coneejo Supremo por ley de 13 de euero de 190f
ha acordado claeiliro.r en la. sit.ua.ción de retirad~
con derecho al baber mensual que • cada uno le les
eeñaIa, ~ los jefee, of~ciales é individuoe de tropa
q~e faguran en .la siguIente relación, que da princi-
pIO con el tewente coronel de Infaat.eri& D. Bal·
domero M'ataa Méndez y termina con el guardia ci·
vil Joeé Trueira ViI».
~ que de orden del Excmo. Sr. Preeidente co-
m~co • V. E. pua .n conocimiento 1- efeetoe.
Dioe guarde • V. B. mocboe doe. Madrid t6 d.
ootobre de 19B.
Señor...
-------1 1__.__II_......_I~Ir.I·1 ... I_A60I~·· ...DGl.
Madrid 26 de octubre de 1914.-1'. O.-Itl GeueraJ Sea'etario. GdrUIA.1tIrt.
•
D. Baldomero Matu M~ndeJ.••. ITenieDte coronel •• Uafaaterla.. • ..
• Lula PrOlper Rimos •••...••• Otro ••••.•••.•••. Idem •••••..•.•
• Mlauel Pina RllJl.•.••••.•.• Otro ••••.••.•••.. CabaUeria .. : ..
• Antonio loaDo Enriques •.•• Comudante (lt. l..) IDfaoteÑ ••.•••
• J- Acarreta Macaya ••••••• Capitú, cabo ••• . Alabarderos .•.
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lleIepaI6a
d. Jl&cdeDd.
PUNTO
ele NlS4nol. 4e loa bl .
1 Del....6. por do 00....
~.=a • _
19141IMallrid IP.g.'del. Direccl6~
gral. de l. Deuda
Clases Pasivas Tien~n derecho' revistar de ofldo.
191~~llencia..•.... Valencia .
191 villa. • . .. . .. Sevl11a....... . .• .
191 Alicante Alicante .•....•.~
1914 Madrid Pag"dela Dirección
gral. de la Deuda I
Clasel Pasivas •.
191 h'em. . •. • Idem... .. trlene derecho' revist.u de oficio.
191 ldcm......... ldem ..•.........
19' dem.... , Idem .••.•.....•
191 'diz C4di ..
191 \larbella..... MAllaa........•.. 1l
191 8an:donl .•.... Barcelona.•......
191 Vicedo LulO ..•..•.....
191 redona ...•.. Barcelona..... • •.
19' Roquetas.. .. Almena........ .
191 Vil1lVicios•.. , Oviedo .•....•••..
191 Viav~lez~ Idem....... . .
191 uel Zamorl ..
191 Puigcerdi Gerona .
191 tepona .•... M~aa.· •.••...
19' nnada Granad .
191 ntiJ .•..•••.. Sallmanca •.•.• ••
191 Madrid......... PIg" de I1 Direccióo
«ral. df! la Deuda ,
alles Paslvu.••
191 dem. • • • • •• • Idem .• . •••••••.
191 mora ••....•. lImora. . .
191 errerlls Almerla .
191 di CAml ..
191 Imgona •.... Tarra¡ona •••.•.••.
191 obdar . .. . ••. Almerll .••.•...•.
191 Denia .•.•.•.• Alicante •...•.••.
191 villa Sevilla ..
191~~.lche....... .. Alicabte .••.•.•.••191 r.go , Zan¡o .
191 ortodemorol.• Pontevedra •••.•
l'CJ I cerea ., .•.. aceres..••.•.....
191 Iruoleja ••.•• Seaovia .•••.•••.••
191 LulO LulO, .
scpbre .
novbre .
idem .
idem .,
scpbre..
novbre...
sepbre..
Dovbre .
idem .
iclern .
idem .
idea .
ideJa .
idem .
5° I no,,·bre...
50 1 idem .•••
So I idem.....
50 1 idem ...
50 1 idem ....
5° idem ....
5° idem.••.
50 idem ••.
• idem ....
• idem '"
• idem...•
OJ idem ....
OJ ·UUo .....
02 novbre...
02 acosto •..
02 novbre.
02 idem ....
o,~ 1 idem.••.02 1 scpbre ..
02 I novbre...
02 • idem ....
06 1 idem ....
OJ
06
02
02
02
02
06
02
02
02
06
02
02
06
]8
41
38
JI
38
38
41
JI
38
38
4 1
]8
38
41
•
487
J6J
187
187
100
100
100
]8
]i
38
]8
38
38
3S
J8
38
38
41
487
487
412
J6J
..... t ....
••• ... ,... d.bea _..-.
_. ••••• • ,.aldde
I
~ pi" eil.
.naa ....."p'"
.o",
.OMB •• '
• Femlndo Penanes R.ubln .••• Oficial l.· Oficin.. 1IiI ••••
• J- Radia VaUvert Oficial 2.· Idem ..
• lJedro 8eDlto ltatebu • •• . . •• l.- teDieDte (R. R..). GuarcH. Civil ••.
FnDdaco FemAndes Pomara ••• SarJento••••.••••• Can~.••.
AlonlO Madal Rotal. • . • • • • • • •• Otro ••••••.•••••• Guardia Civil ••.
Antonio Torrel Secura ....•...• Otro •.•••••• •••. IdeJa •••..•.•.•
Lula Barreiro Pu .••.•••••••••• Carablnero••.••••. CarabiDeroa••.•
Ante1 BaquedaDo Caiejero••••.• Otro He.- •••.•••• IdeJa •••••.•••.
D. J'raadaco de Can Ojeda••••• Carabinero•.•••••• Idea •••.•.••.•
ValentIA DI.es IlartfDea•••••• Guardia dvil lie.· •• Guardia Civü ..
ltuJOIio Ecbevarrfa Garda. •••• Carabinero••.•.••• CarabiDef'Ol ...
Ralad Ferdndea Pefta •••.••••• Otro .•.•••.•••.•• Idem .••.•.•.•
Antonlo Fern'ndea Fel1lÚldea
Jfera6ada•. "" .••••. ".,,"""" Otro ""."".,,""",," Idem"."" .. ".
JaD G6ma IDfante Otro He.·. • • ldem .
Antonio Garda Toval . . • • •• • •• Carabinero•••.•••. Idea..... . .
Vicente Hel1lÚlda Zapata•••.•• Otro Idea. •••.•••.
Juaa Hemando MarUna .••••••. Guardia dril..•.•. G&IIIrdia Civil.•.
Frlnclaco Mlrtlnes TroacOlO ••• Carabinero lic.••••• Carabineros ....
Juan MlrtIa Gómes. .••...•.••. Guardia dvU . • •••• Guardia Civil .••016 MoHDa MartJnCl. • • . . . . . . .• Otro ••• . . • •• ..•• ldem .•••.•.••.
Pedro Navarro Aceita •...••.. Carabinero .....•• Carabineros....
Pedro Navlrro Poveda ••.••..•• Otro Hc.· .•••••••• Idem .••.•.. , ..
"lauel Nljlt L6pea Carabinero ldem .
Rautilta P~ea}fulter •.•••.••. , Otro He.· ••••••••• ldem.... • .•..
J- P&a GollÁlea•••.••.•..•. Guardia dYil .••••. Guardia Civil ••
}rnDdac:o QuUea Zanco" ..•. . Otro •.••••••••.•• ldem ••••.•..••
.....uel BodrflUea Moreno••••.• Otro IdelD.. • .•.••
~- S6DchCl Mato .••••••.•••.. Cara~inP1'O•••••••• Carabiueros .•. '1&IIIn SaDs Herrero •• • • • • . . • • . •• Otro ••. '. • . • • • • • •• Idea •...•..•.alael Saos MllUelüea. •••••••• Guardia dvil. . . ••. Guardia Ovil .•
J~ Tra8ei.n VU.. • • • • • . . . . . • •• Otro lde .
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'7 febro. 1'1 a madre D.- Carmell CebrUn •.•. '.' • • . • . . • . .. ••..•••.. 1.000 Secretarra. !i
11 1cIaa. 1'1 u riuda D.- GeDoveva Erice Elcid.. .. ................. 1.000 Zona ramplona, 35.
13fdem • 1'1 sobrino D. Vicente JordA CaJvo..•••••••••....•..•. 1.000 Idem Alielnte, aa. Ro
13 lcIem • 1'1 u viada D.- Isabel Cubero•..•.•..•..•.••......••.. , •. 1.000 Re¡. San Fernando, I l.
15 (daD. "1 riuda D.- laabel Art1~ueaSebastiAD •••.•.•.........•.• 1.000 Zona V;denda, 19. 8
11 (dem . 1'1 u hija D.- Tarsila Gare a Fern!ndea . . . . . • • •• •. • ...•.. 1.000 Idem Ovledo, 48. ¡-la Idem. "1 a viuda D.-Trinidad Gómes Meruo .•••.••..••.• o• •• . 1.000 Idem Barcelona. a¡. C'la Idem. "1 Yiuda D.- Marra Math~ VaJcaree.•.•••..•••. , ••.•.. ,. 1.000 Idem Orense, 5a. a
19 Ideal • '91 a padre D. Luis Cbac:6n P~rea. • ........ • ......... • 1.000 Ret(. Borbón, 17. l'
20.... '91 11 riada D.-Miria Oleso Otero .. , ...•.......• ....... 1.000 Idem Sicilia. '7.
20 • 19' riuda D.- Antonia de la Pelia••..•...••.....•...... 1.000 Zona Santander, 41.
...
~
u Ide&. 191 hermanos D. Carl05 y D.- ConlOlación............. 1.\)00 Secretarla.
...
u .... 1'1 riada D.' Marfa Minnda Castilla ..................... 1.000 Zona Vitoril, ~8.
...
23 Idem.. 19' a riada D.- Josefa Olive Tupe ......•.. , • • • • . . .• .., .• 1.000 Idem Barcelona, al.
24 Idea. 1'1 riada D.- Genoveva S6ncbea Rula.. . •• , ..••...•.. , ..• 1.000 Idem San Sf!bnti'n. 19.
24 Ide&. 191 riada D.' Mercedee Botu y Bota.. . . • • • • • •. .., •. ., 1.000 Hab.1l c1ISes 8.- ~gi&n.
rr Idea.. 191 riada D.- Mercedes 'ranquet Martl.. ..•••.......•... 1.000 Zona Tarragona, :p.
21 Idea • .,. 11 riada 0.1 Manuela Loyo Terre! .•.••.•........•••.... \.000 G.o Mil. AlealA de lIenuf's.
1-.0. 191 riada Da ADtonia Gulrao Careales......•.• · . " .•. , •. 1.000 Zona Murria, al.
1 • 1'1 riada D.' Carmell TerueJ ., loe cuatro bl~os del cau5lnte 1.000 BeSn. ell. Chicll\n:\. 1';.
12 Ideal • 191 bermaDOll D. Antonio, D. Jos~ 1 D,' Fe 151 Guerra, •.. 1.000 Secretarla •
ABtIdpol
p.dre D.~All~ CaItiUa.. lO • .... ............ • 1.000 Re¡. Geronl, 2a.
pedres D. . Gama "J D.- Balbina Herrera. ••.•..•• 1.000 IdeJa Prlndpe, l.
viuda D.' MarIa Tereaa Orte¡a. •• . ..••..•..........• 1.000 Zona Alicante. aa.
~ D.' Maximina FemAndea .•••.••••.•..•.•.•.• 1.000 Idem Santander. 4 1•
madre D.' Cooc:epciÓD Martlnea•..•••..•••.•..••.•. , • 1.000 A la Interesada, 8lldajol.
u riada D.' Petra Lóy:.¡ Dlu. . . . • .. • ••.••.. •••... . 1.000 Zona Valencia, 1<).
liS hijas D.' Pilar. D.' ulia y D.a AluDc:iÓll GónlaJeJ M~ndel 1.000 Idem Pontcvt'd .... 54.
viuda D.' Blanca R.od~CSo •.•.•••• o•.•.•.. o.·.··· 1.000 Ret[. Prlnce!ll, 4· 1Ia viuda D.' liarla BalO artflle. ••••••.•.••..... o······ 1.000 Idem ElttrclDldurlt. 15.
.iu~ D.I Concepción Jim~ncl . • . . . . • . • ••. .. •...• . 1.000 ColeciQ MarIa. Cristiaa.
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RELAOIO. meuual. 0011 arreglo .1 articulo 38 del ngluHlato, de Jo. -in.8OaIoe d. la miaD. que hall ~do en lu techu que .e lDdican. OQ7De
aped1at.ee han .Ido aproba4oe, oollespne161l de 1M pG'eODU que hu l*'GlbIdo b peralbIÑD la cuo~ de allzUJo que determlDa el an1culo 21 del citado
reglamento 7 cue~' que .e remite dicha cuota.
l." teniente••• D. Emillo AUu6 Salvador••.•..••.••••...•..•12.· teDieute... "J<»6 Garda Herrera•.•..••.• o.•..•..••.••
Coronel R...• , "J~ Caddep6n Quesada ••.• o••.• o•••.••• o
Comandante. • t Antonio Lucaa !scobar •.••••.•..•.•..•.•.
Otro Juli!n Hidalco Martlnea .
T. coronel R.• '1" Francisco Ferdndea un .. ,.. . .l." teniente.. "Salvador Gonálea V6Iquea ••••••••..•..••.
Coronel..... .• " CarlOl Groisard Martlnea•...•..•.••••••••.
CapltAn R... • .• t ADdr& Garcla "artln .
Otro.... o..... "J05I: DIal de Llallo Facio •••.•.•.••••••.•.•
2.· telllente ...• D.tuan SAnchcl Blanco••.•..•.•..••..••.••.
Capldn R..... " un Calvo Calvo .••.•••.•.•..•••••••••.••
Otro R.. •.•.• " lcentc Jord' Calvo ..•. , .....•.•.••.•.••.
"!lllco mayor.. t Vlcénte Mateo G<1núles.••..••...•.•••..•.
Comandante It " Braulio Sanl Alvaro ...•••••.••••••••••.•
I ••r teDlente R. "J* Garcfa Garcla .
COroncl...... "Ricardo Recio y MCIsla de la Cerda ••••••..2.· teniente Ro. "Enrique Gonálcl Dles ...• o•••.....••.••••
Otro ••..•• ," " Earique Cbac:6n Launo•.••..••......•.•
Otro..•.• oo.. • Jol4! Palret Susanna•.••••••.••.•.•••..••. :
Capltial. .•• o' • M~nueJ Lópes Gama.. .••. • •.••...••.•l.· teniente•••• leudo Corona Rodrfpea .•••••.•••••..•••
T. c:oroDeJ..... " JUfttlc:io Rodrfeuea ~ubert•••••.•..•••.••
Coronel.. .. • l1blldo Prata Gorordo. .. ..
Comandantc R. "Salvador P&ea Aru.do. . ••••.•••.•.••.••.
Otro. . • . • . • .• • Manuel Marqulna 111' ..••• o.•.•.....•••••.
Otro. , • , , • . •. "Jol4! Lópel Murillo .•...••.••...••••••..•
Otro R lIemardiDo Rueda Garda, .
Otro R....... • Vlctor 56ncbea "urifOl. •.••••..•••••.• . •.
T. curoeeJ.... • Darlo vaUlla VaJilla ..
1.lIr teniente .• • Fereando Guerra Puentes.••••..•.•.•...•
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l ••' teniente, . , D. P'ranclaco MOIItaD Lama ,., •. ,., •. , ...• ,. 17 Rpbre '91~ ia 'fiada D.- Matilde Ji~nea. • . . • . . . . • . •. . ....... , •... 1.000 Zona M~aga, 17.
Otro R., •••• , t Tomúduan Qulletl .................... l' Idea • 191~ >. Saotoa Sana y D.a Consuelo lIUrquea .•.•.•..•.•.•. • 1.000 Idem Hareelonl, 27.T. coronel R., • t ariJo ulr6a GonúJea. . • .............. ~~ ldem • ".~ u 'fiada D. a Teresa Talavera .•.•.•.... , ...•...•... .• 1.000 Idern Sevilla. 10.CoronC'1 l. .. ,. 11 Vicente PintOl Ledetlma ..... , ... , .... , ... 25 klem. I'I~ u 'fiuda D - aara Levy Molina.............. •......•. 1.000 Idern Mála¡a, 17.
Comandante .•• t Luciano Gamga del Villar•..••...••.•••.. I ocbre. 19 14 Isa 'fiada D.a Edelmira Gil Claramunt ..• ,. ......• •....•• 1.000 Reg. Verttara. 57.l." teniente R. 11 Juan Torres de la Torre........ , ........ 21dem • 191~ ~ nuda D." Joco" C...1.)..s.""o .................. ","'00 Hab.D retirados G.- ..- rqión.Otro l..... .. t SebaltUn Gajete Sufra........ , • • • . .. .. 2
1
!dem • 19 14 Isa 'fidda D.a Petra LubUlo Velúquel. •••.•...•.•.•.•..• 1.000 Zona Córdoba, 12.
Comandante R. t Rafael 8enavent Zorraquino..•••.••. , .•• • ktem. 1'14 ~ riada 0.- Mercedes Garela Torrea... •.•••..... •.... 1.000 Idem Toledo, 3.
T. col"Qnel..... t Joae! Bernal Zapata..................... 7 rdem. 1'14 Su 'fiada D.-CruJ Comasos........... . •• •....•• ...• 1.000 Idem Huesea. 34.
Expedientes faltos de documentos
(1
Notas: Qaedan pendlentea de publicación hoy fecba 96 deluDdooes. que, deduddo el antJcipo percibido por algunas. importan lu cuotu loa.ooo pesetas.
LoI jllltií{caDtea de las defunciones publicadas se encuentraa ea esta Secretufa i disposición de los sellores sodos que de:leen examinarlos, en todos los dlaa de oficina.
Se recuerda' lo, acAorea primeros jefes de cuerpo, tea¡aa mll7 presente qlle en las reladones de subscriptores que remitan i esta Presidencia ha de consignarle el mes i que
correspondea lu cllotas descontadas' 101 lodos, asl como tambiál las escalu , que perteoecen, Ó situaci6n.
Han dejado de remitir 1.. cuotas del mea aetuallos cuerpos siguientes: Batallón Cuadores La Palma, ao; Zona de &rcel·)na, 27; Oviedo, 48 y LUli:o, 53; Habilitaciones: las de re-
tiradoa de l. E.. R. de la 2.a y 3.- región, la de Claae8 de la Comaadancia cuera) de Melilla,la del Cuadro para Eventualidltdea de Ceuta, l. de Clases de Gran Canaria, Tabor ind1eena
de Laracbe n\1m. 1, Tabor de Alcuarquivir n\1m 2 y labor de Arcila n6al. 3, &tos varioa meses.
7'141 146.000
Capltin ••.•••• D. MaDuel V4!lea Rival •...••......•.•...•..•
2,· tealeote R.. 11 BrauUo Majoa Fet .•••••..•• ~... . .••••
l." tealente. •• 11 Femando Ar¡Qelles Leal •••.....••••..•••.
Coronelll. . ... 11 Pablo de Muarredo Lópea • . • • .. ... .., ....
Comandante... t Victoriano DI.. de Herrera••••.•...••...•
Otro : • .. Adelardo de la Calle AlonlO.. . .
~2f:'UniO' 1'11 ..-to. "
2 -epbre 1'1
4'" • 1'1
81dem 1'1
11 rlkm. 19'
1.000
..000
1.000
1.000
1.000
1.000
Reg. Serrallo. 6q.
Zona Barcelona, 27.
Secretaria.
Idern.
Zona Teruel, 26
Secretaria.
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Madrid 15 de octubre de 19'4·
al T.DI.D" OOrooel I*lrelarl~.
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